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M G T I N E N T A R R A G O N A . 
Ayer hubo un motín en Tarragona y 
los rcvoltcscs incendiaron las casillas de 
les vigilantes de consumos, 
C O M I S I O N C A T A L A N A 
Ha llegado á Madr id umcom'sió;i com-
puesta de las personas más caracteriza-
das de Barcelona, con obpb de hacer 
gestiones en favor de los oontribuyantes 
¿e aquella ciuiad que han sido reiuoiios 
á p r i s :ón por su resistencia al pago de les 
tributos. Dicha comisión crea que las 
prisicnes referidas están en contradicción 
con las declaraciones hechas en el Con-
greso por el ministro de la Gobernación-
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
E l comité ejecutivo de las Cámarss de 
tícmercio acordó visitar á los jefes de las 
minerías para recabar su apeyo 
L A A C T I 1 Ü D D E L G O B I E R N O 
áe dice que van á ser objeto de una 
ineoida er.érgica, por parte del Gobierno, 
las Cámaras de Ccmercio-
E l Gobierno se propene no permitir que 
l is Cámaras prcp.sen les límites para 
}ue fueron creadas. 
M i l i m m m c a t e . 
Bajo este e p í g r a f e ha publ icado el 
8 r . B. Cuesta Torra lbaa , en E l A g r i -
c u í t e r , de Santa Clara , el a r t í c u l o que 
r* prot iucimcs a c o n t i n a a c i ó u , recomeu-
d M í d o muy pai tic u larmente &u lec tura 
á iiUK»tro8 hacendados y colonos, por 
t r a t a ree en é l , b^jo el pun to dti v i s ta 
j u r a m e n t e p r á c t i c o , una c u e s t i ó a para 
el los de la mayor impor tanc ia , cual es 
e l modo de pagar la c u ñ a , para que no 
ealga perjudicada n inguna de las par 
tes contra tantes . 
E n vis ta de las dif icul tades con que 
t i enen hoy que luchar t an to los que se 
dediefin al c u l t i v o de la c a ü *, como los 
qne elaboran el a a ú c a r y los bajos p ' e-
r i ( 8 que obtiene el p roduc to en los 
p r inc ipa les mercados consumidores, 
t i enen nuestros productores que mar 
cha r de acuerdo y mancomunar sus 
intereses de t a l modo que no formen 
Fino uno, á fin de defenderse n úcua-
mente cont ra las actuales c i rcunstan-
cias que no pueden ser peores para 
todo a. 
De, esta manera, ó in t roduc iendo en 
las fincas la mayor suma posible de 
e c o n o m í a s , es poicamente como logra 
r á n sortear las di f icul tades del d i ? . 
Veamos ahora lo que dice el s e ñ o r 
Tor ra lbae : 
«'El procedimiento hasta boy usado 
p a r a comprar la c a ñ a en los ingenios, 
de j* muy mucho que desear, es perju-
d i c i a l no solo al i n d u s t r i a l , sino tam-
b ien el ag r i cu l to r . 
Pagar cuatro, cinco ó cinco y media 
ar robas de a z ú c a r por cada cien arro-
bas de c f ñ a , es muy p i i m i t i v o y no 
obedece sino al atraso en que estamos, 
respecto á puntos impor tan tes de la 
i i d u F t r i a azucare ra. 
E l d u e ñ o de la maquinar ia , el iodus-
t r i a l , debe solucionar este defecto, que 
ar .unciamos hace cuat ro i ñ o s en la 
p r o v i n c i a de Santa Cla ra y ya que hoy 
t s t á aceptado y confirmado o t ro pro-
ceder c ien t í f ico , lóg ico y rac ional , don 
de quedan á cubier to los intereses del 
i n d o s t r i a l y s» ñ a l a al ag r i cu l t o r las 
mej( res condiciones qne debe dar á los 
c u l t i v o s para obtener m á s c a n t i d a d de 
t í ú c a r , en igualdad de peso de o a ñ a . 
L a experiencia s e ñ a l a que no t iene 
i a misma densidad, n i la misma r ique-
za sacarina la c e ñ a de p lan ta , soca y 
•«oca p lan ta , n i es la misma para todos 
los terrenos, n i en todos ios meses. 
Es e r r ó n e o por lo t an to que se pa 
g u e n á iguales precios unas y otras, 
con perjuicio S( u>i!ado para el indus 
t r i a l , unas veces, y para el ag r i cu l to r , 
© t r a s . 
L o que se compra ¡PS a i í h a r , pues 
l ó g i c o es que se g r a d ó i la can t idad de 
a d ú c a r que hay en cada cieu s^rrobas 
de c a ñ a y se pague á mayor ó menor 
precio , s e g ó n contenga mayor ó menor 
c a n t i d a d del producto que be va á ob 
tener . 
D a r cinco arrobas de az.ú "ar por ca -
da cien arrobas de c a ñ a , cuando solo 
hay de sustancia sacarina ocho, es te-
ner mayores dispendios para la extrac-
ción y e v a p o r a c i ó n del caldo que cuan-
do la misma c a ñ a t iene catorce por 
ciento de a z ú c a r . 
Hoy la ciencia posee procedimientos 
segures, para la d e t e r m i n a c i ó n del 
a z ú c a r , sin que sean muy complicados 
y e p i á n publ icadas tablas, en revis tas 
indus t r ia les , en que se ca lcu la por la 
densidad, la can t idad de a z ú c a r pu-
d i é n d o s p , si se quiero mayor exact i -
t u d , acudi r á los licores t i t u l ados ó al 
polai imetro . 
Se teme, por los indus t r ia les , l o c o s -
toso que es el sostener q u í m i c o s en los 
i n g e n i o s . . . . pero esto pe soluciona 
cuando se les haga comprender, que la 
ignorancia ha sido explotada , cobran 
dose fabuloeos pueldos por algunos ex 
tranjeros, que s a b í a n algo de la fabr i -
c a c i ó n de a z ú c a r de remolacha, poco ó 
casi nada de la can i y que á expensa 
del bolsi l lo de nuestros hacendados, 
han aprendido mucho, para deci r al 
final, que no es lo mismo una cosa que 
la o t ra . 
E l procedimiento que se i n l c i no 
necesita sino b ienes operadores, me-
dianamente i laetrados, j ó v e n e s qae ha-
yan t r a b a j i d o algo en lab -ratorios y 
pueden ser mny nti 'ea, con sneildoa de 
100 p^sos para el d i rec tor y 50 para el 
ayudanta ; en la z*fra, se p o d r í a t ener 
el aux i l i o de in te l igentes f a r m a c é u t i -
cos ó bachilleres q \e p r á c t i c a m e n t e se 
p o n d r í a n al corr iente de estos procede-
res y que a h o r r a r í a n á los d u e ñ o s de 
ingenios grandes gastos. 
Yo no propongo modificar la iadna-
t t i a azucarara ni hacer en el la innova-
ciones, que sé que la t e o r í a no es com-
pat ib le moc has veces con la indas t rn1 ; 
solo me propongo ahorrar gastos al i n -
d u s t r i a l y que el a g t i c u l t o r sa'ga del 
marasmo en que tenemos este venero 
de nuestra r iqueza p ú b l i c a , p rocuran-
do hacer por los medios del c u l t i v o , se-
lecc ión de semillas ó perfeccionamien-
to ea las siembras, p^ra que la c a ñ a d ó 
m á s del 14 por 100 de a z ó ar, c i f ra que 
v á d i sminuyendo en algunos puntos y 
en cambio, en la remolacha vem )S que 
de el G por 100 cou que se e m p e z ó sn 
cu l t i vo , se llega hoy á obtener hasta el 
15 por 100. 
Soy de ¡os que creen que no depen-
de todo de los procedimientos indus-
t r ia les empleados; en este pa r t i cu l a r , 
estamos muy adelantado^; depended^! 
descuido con que vemos docaer la p lan 
t*; del poco apoyo que a! colono pres-
tarnos y el n i n g ú a e s t í m u l o que é< te 
t iene para obtener mucha a z ú j a r , s ino 
muchas arrobas de c a ñ a ; él quiere lo 
que el a n o del ingenio le pide: can t i -
dad, eio fijarse en la ca l idad . 
Las personáis intel igentes , los l l ama-
dos á encauzar estjs r ío de oro, los que 
creemos qae podemos c o n t r i b u i r » ú a 
con nuestras zafras al b iem star de es-
te p a í s , no permanezcamos sordos al 
c l a r í n de avance que suena por do 
quier , tocado por el á n g e l del Progre-
so, en el concierto que la i n d u s t r i a , 
el comercio y la ciencia preparan como 
s i n f o n í a para el siglo ve in t e . " 
LA PRENSA 
Pensamientos de L a Epoco: 
'•—n*y alero en los revo luc ionar ios 
que los asemeja á los areolircs, que 
cuando atraviesan el espacio son como 
br i l l an tes meteoros, y cuando tocan la 
snperficie de la t i e r ra se convier ten en 
deformes y e n n e j í r e c i d o s pedruacos. 
¿S «rá el espacio el ideal y la t i e r r a l a 
t r i s t e real idad?" 
" — L o subl ime y lo r i d í a n l o se mez-
clan y confunden en Cuba á t a l e x t r e -
mo, que muchas veces dent ro de una 
misma piel pueden v i v i r ho 'g idamente 
un h é r o e con un bu fón , un estadista 
con un demagogo, nn c r í t i c o con un 
eunuco y hasta un sabio con u n loco.'* 
"—Sobre ment i ras convencionah s, 
que no son ya un secreto para nadie , 
p o d r á la v a n i d a d e r i g i r su t rono de 
oropel , su corte de aduladores , au 
gua rd i a do alabarderos y h sta sns 
meninos y buf^ne^; pero t o d a v í a no se 
ha v i s to , n i es probable que se vea, 
fundamentar sobre ellas una n a c i ó n y 
mucho menos una re] í í bHca . " 
"—Cuando en un pueblo el e s p í r i t u 
p ú b l i c o y la so l ida r idad social no han 
' legado t o d a v í a á suficiente madurez , 
ese pueblo se aviene mejor á dejarse 
t i r an iza r por extranjeros , que á ser 
gobernado por los suyos. N a t í a le es 
m á s difícil á un c .bauo , que sopor ta r 
á o t ro cubano." 
" — L a r e v o l u c i ó n fnneesa , como 
Saturno, d< v n r ó á PUS hijop; la cubana 
no ha podido hasta ahora devora r á 
les suyos, porque una fuer za ro^yor se 
lo ha impedid ; poro á f d t a ele v idas 
a l l á han ido y van h^nr \ s por el insa-
c iable ó insondable t ragadero ." 
" — L a indepeudencia lo t i^ne que 
hacer todo. L a a n e x i ó n lo encuent ra 
todo hecho." 
L e pasa lo qno á nosotros. 
Que nos encontramos hechos lo1? 
comentarios de esta secc ión s i n 
necesidad de trabajo. 
¡Cómo nos conoce el colega y 
q u é bien sabe halagar nuestros 
instintos! 
Una buena a n e x i ó n , una buena 
prensa, un buen tabaco y ¡á 
soñar! 
Leemos: 
u M i pa t r i a , aquel la que fué la g'o-
l i a m á s preciada de! fenicio, la ambi-
c ión de A s d r u b a l , la presea del roma 
no, la que hizo t r emola r sus gal larde-
tes sobre los adarves de las fortalezas 
i-bdlianas y r o m p i ó sos lanzas contra 
los muros de Jerusalem; la re ina del 
A d r i á t i c o en t i e m p o de l emperador 
que t uvo como g u í * al cardenal Cisne-
ro« , que hizo t r emoia r la bandera ro ja 
y gua lda sobro las co lumnas do A m -
b e r e s . f . 
Con que la bandera roja y gual-
da en Amberes? 
Bueno, nos callaremos, por tra-
tarse de asuntos de familia. 
¡ S I E M P R E E S L A M I S M A ! 
«LA P R Í N C E S i ' es la sedería más p q m l 
L a n^bana loia y piiccipplmente loe b^nhe de San l-idro ,1 
Comes por coulur allí cuu uo *siabieoimieoto lan l'ieniurtdo" 
gran sedería, der de tus uu-ros prepietarics DO b:^D eecalimatí 
poner á la al ara d< sus nuj > es tiemp s. 
El surtid • más co mole lo y variado de COKQ 
ta acreaitada casa y en A J U A R E S RABA B A L ' I 
08 la predilecta G'el pueblo babaDero, DO solo per 
los sino también por su t)úev() sistema de vender á pr; 
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E n el elog-io q u e d e l D o c t o r 
G o n z á l e z de l V a l l e l e y ó e l s e ñ o r 
Aró í - t» a n i en la s o c i e d a d de E s t u -
d io s C l í n i c o s de la H a b a n a , d e s p u é s 
d e hace r c o n s t a r q u e el s a b i o m é d i -
co fi ló d e c a n o y í l e c t o r de l a fa-
c u l t a d de M e d i c i n a en l a ' ' é p o c a 
a z a r o s a en q u e e ra d i f í c i l q u e u n 
c u b a n o a l c a n z a r a t a m a ñ a d i s t i n -
c i ó n , " C a b a l l e r o de la O r d e n de 
C a r l o s in y C o m e n d a d o r de I s a -
be l l a C a t ó l i c a , d i c e e l a u t o r : 
' 'Los gobiernos qno p q i í se han su-
cedido premiaron s i -mpre sus excep-
cionales condiciones ." 
Eso , d i e b o en n n s a l ó n ó en u n a 
a c a d e m i a , p u e d e pasar . 
P e r o no lo d i t í i el s e ñ o r A r ó s t e -
g m en l a c a l l e p o r q u e l o ape-
d r e a n . 
Y n o p o d r á d e f e n d e r l o su i l u s t r e 
a b u e l o , u n o de los n o m b r e s m á s 
g l o r i o s o s , á pesar de pe r t enece r á 
' ' l a é p o c a aza rosa" en ios ana les de 
l a m o d e r n a h i s t o r i a de E s p a ñ a , 
D a c u e n t a La BepñJ)Uca, de C i e n 
fuegos , de la r e u n i ó n c e l e b r a d a en 
el t e a t r o T e r r y de a q u e l l a c i u d a d , 
á l i i v i t a c t ó n d e l G e n e r a l A l e m á n , 
con o b j e t o de f o r m a r u n n u e v o p a r 
t i do r e p u b l i c a n o d e m o c r á t i c o de 
a n c h a base. 
E n t r e los c o n c u r r e n t e s , q u e e ran 
m u c h o s y m u y d i s t i n g u i d o s , figu-
r a b a el c o n o c i d o h o m b r e p ú b l i c o , 
D r . Pe rna , a n t i g u o a u t o n o m i s t a , 
h o y r e t i r a d o de la p o l í t i c a m i l i t & n -
te y ei c u a l , i n v i t a d o p o r e l P r e s i 
d a n t e , a n a l i z ó e l p r o b l e m a p o l í t i c o 
o r o n ó m i c o , r e l i g i o s o y soc ia l de 
C u b a desde el p u n t o de v i s t a de l a 
i n t e r v e n c i ó n . 
Par t iendo de este hecho—dice el co-
lega de donde tomamos esca r e s e ñ a — 
que hay qne rn rar de frente y sin 
gucias p ovias, pup i i có al s e ñ o r A l e 
m á n que armonizara (1 sent imiento 
eohano, que era la independencia ab 
soluta , con la dora rea l idad , porque 
no siempre las c< s son como debie-
ran per si:;o como real mente son. 
A p r o v e c h ó el di t- t ingo hecho por el 
exposi tor s- ñ o- A l e m á n , s o b e r a n í a é 
independencia, p.^ra deducir a r m o n í a 
entre nosotros, eon nuestros deseos y 
necesidades, y IOH tintados Un idos , 
con sus necesidades y deseo?; a n a l i z ó 
el p robl ema f)'di Í ico, e c o n ó m i c o , re l i 
gioso y social; ¡'izo jus t i c i a á la raza 
de color por su sensatez, y r e c o m e n d ó 
que íi los e d p o ñ o l e s , unidos á nosotros 
por lazos da s { " o t r , de parentesco y 
por v í n c u l o s e onOadcos, d e b í a m o s 
inspi rar les cor,ti nza y t r a t a r los bien 
mr jo r que á ios d e m á s f x t ranjeros , 
porque tenemos unidad de raza, y 
odiar á l o s p a i i e i i U s , » r a ser descas-
tado. 
T e r m i n ó dic iendo que él v i v í a re -
t ru ido de la polí t ica, , y vo lve r l a des-
p n é s d<4 la reut iói) á su v o l o n t a r i o re 
t r a i m i e n t r ; d e f e n d i ó la con doc t a de 
los autonomistas , con di£rn:dad y d i s -
c r e c i ó n ; y dadas las gracias al a ñ o r 
A l e m á n por su d e f e r e u r e i n v i t a c i ó o , le 
s u p ' i c ó que dedicara toda su buena i n -
te l igencia , e n é r g i c a v o l u n t a d , y cono-
di ( a l en tó de la v i d a social, á buscar el 
engranaje entre nuestra d i g n i d a d co-
lec t iva y nuestro modo de v i v i r , con la 
C c u i p c s t e l a y J e ^ ú s M a r í a . T a l á f o n o 5 3 < 
F r e n t e á l a g r a n t i s a i i de ¡coca 
VACAS CBJOLLAS. 
Se pípprxla leche ¡5 Jota cilio á 20 cíe, el 1' rn y & 
15 ¡a botpl a. Fm, a L/í Herradi-ra, Je de Mo -
ie. Se recibe dTde¿,es á c j U e h o a 'JMf fono J,oi8. 
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especial s i t u a c i ó n de loa Estados U n i -
dos. 
A s í nos g u s t a , q u e v a y a n s a l i e n -
d o , a u n q u e t e a m o m e n t á n e a m e n t e , 
de su r e t r a i m i e n t o loa h o m b r e s q u e 
v a l e n . 
Y si es p a r a p a i i r " e n g r a n a j e " 
m e j o r que m e j o r . 
Y a no es s ó l o el DÍARTO el q u e 
p i c o t e la n e c e s i d a d de l a s í n t e -
sis. 
N u e s t ™ e s t i m a d o c o l e g a E l Se-
paratista, d ice , r e f i r i é n d o s e á u n a 
c a r t a de su c o r r e s p o n s a l de S a g u a , 
q u e hace pocos d í a s t u v i e r o n q u e 
a b a n d o n a r los Q u e m a d o s d e G ü i -
nes v a r i o s j ó venes p e n i n s u l a r e s ; y 
el b o t i c a r i o e s t a b l e c i d o a l i í t a m -
b i é n SÍÍ ve en la neces ida i de r e t i -
n r s e de aque l p u e b l o p o r e! t e m o r 
de ser lyiuhado. 
Y en o t r a c a r t a , q u e e l m i s m o 
co le í r a j p u b l i c a , de su c o r r e s p o n s a l 
de A l q u i z a r se l een estos p á r r a f o s : 
L a m a y o r í a de los habi tantes de es-
te pueblo e s t á n avergonzados por la 
t en t a t i va de lynchamiento que se ha 
quer ido l levar á cabo cont ra el Pad re 
Abell» ' ; pues este pueblo, qua s iempre 
se ha d i s t i ngu ido por su sensatez, p a -
t r io t i smo y c u l t u r a de los vecinos y 
prest igio y acierto de las A u t o r i d a d e s 
en gobernarlo, no puede roanos de le-
vantarse ind ignado con t ra los cua t ro 
ignorantes que bao quer ido colocarse 
á la a l tu ra de I03 m á s atrasados de la 
t i e r r a . * 
Gracias al acier to y a c t i t u d de los 
pres t ig osos Comandantes Sres. Ga-
r r i d o y Cas t i l lo DO tenemos que apun-
tar un d í a nefasto y avergonzante pa-
ra todos los que sean amantes de la 
ir dependencia de Cuba . 
P o r d o n d e q u e d a e x p l i c a d o c o n 
c u á n t a r a z ó n se que j 1 e l s e ñ o r V a -
r o n a de los q u e n o d e j a n convalecer 
á su p a t r i a . 
La c u l i m t t m . 
Ün s e ñ o r que pe firma " U n e mpa-
nero en la Prensa"' ha tenido la bon-
dad de d i r i g i r n o s una ca r t a en la cual 
nos dice, entre ot ras cosas, que siendo 
amigo üe l coronel Bood , ( t u t o r del 
bando al cual nos refer imos en nues t ro 
a r t í c u l o que bajo el mismo t ' t u i o que 
estesueltose p u l d i c ó e n nues t ra e d i c i ó n 
de la tarde dtd 27del pasadr,) lesea ha-
cer constar que el refer ido brindo, asig-
nando un valor a r b i t r a r i o á las mon»'-
das de plata e s p a ñ o l a en H o l g u í n , fué 
pub ' icado á fines de N o v i e m b r e dei 
ano pasado, ó sea m á s de uo mes antes 
del decreto del Pres idente Me K i n l e y . 
L»a fecha nada i m p o r t a al asunto 
que se discute. Si bien es c ie r to que 
el gobierno de los Estados ( l a i d o s se 
hizo cargo de la I s l a en 1? de Enero 
de este a ñ o , esto no i m p ' i c a el que no 
hubiera a q u í g. b ierno a lguno, puee-to 
que el de E s p a ñ a s i g u i ó ejerciendo su 
s o b e r a n í a hasta el momento que el 
general Castellanos e n t r e g ó la i s l a al 
general Broc k^ . 
Por lo tanto , no estando el p a í s en 
estado de a n a r q u í a , solamente exce 
d i é u d o s o en sus f i c u l t a d e s pudo el 
comandante Eood arrogarse una que 
compete ú n i c a m e n t e a los m á s al tos 
poderes del Estado, cua l es la de va-
r i a r el valor de las monedas en c i r c u 
l a c i ó n . 
Por l o d e r n á F , agradecemos al 1 Com-
p a ñ e r o " la bueua i n t e n c i ó n que le ha 
puesto la p luma eu la mano, para fa 
voreuernos con a lgunas aclaraciones, 
por m á s que en nada d e s v i r t ú a n lo que 
tenemos di,-ho hasta la fecha, acerca 
de la malhadada c u e s t i ó n m u a e t i r i a . 
m i t i l 
E l s e ñ o r don S i t u r u i n o L a e t r a nos 
supl ica la i n s e r c i ó a del s i g u U a t t : 
A LOS CSNrE03 D3 V 2 T Í E A N 0 3 
Á LOS V E T E R A N O S D E N U SASTRA 
G U E R R A D E I N D E P E N D E N C I A . 
Á LOS R E V o L U C I O J N A b l O S T.>D0S. 
L a nueva D . r ec t i va del Consej-» Te-
r r i t o r i a l del Centro de Veteranos de 
la Habana a c o r d ó d i r i g i r s e á todos sus 
c o m p a ñ e r o s los j - fes, ofi dales y solda-
dos del E j é r c i t o L i b e r t a d o r y d e m á ^ 
elementos revoluc ionar ios oficiales pa-
ra recor lar les la convenienfd-*, a ú 1 
máp, la necesidad de que se orgaoicen 
en t o l a s las localidades en que re 
t-i l a r , ó ingresen en los Centros ya es-
tableeidof ; y á los "Oentroa de V e t e -
ranos" para que no se separan ni uaa 
l í nea del a r t í c u l o 1? ( ^apírulo Io ) de 
nuestro Reglamento, que á la l e t r a 
dice: " E l ( b j e to de esta P i s t i ' u -
c ión , que se d e n o m i n a r á ' Veteranos 
u de la l adependenc ia , " s e r á t r aba j a r 
* en la paz por la r e a l i z a c i ó n y el 
" af ianzamiento de la R-1! ú b ' i c a de 
' Cuba, perpetuar el cu l to á la mamo— 
" r i a de los gloriosos m á r t i r e s y de loa 
" grandes hechos de la Independenc ia 
" pa t r i ? , promover el a u x i l i o de los 
" que person- i lmente tomaron p a r t e e n 
" la lucha y de sus v iudas y h u ó r f a -
11 nos, y fomentar la i n s t r u c c i ó n y pro-
11 greso del pueblo c u b i n o . ' ' 
¿ D e q u é manera debe e n t e n d e r é >,; ns 
t r abuHmos en la p+z par la r e a t i z ^ c i ó i 
V el aft wizamiento de ia H e p ú b l i o a d í 
Cubrí? i n p o r t a que meditemos nn 
momento sobre este pun to cap i t a ' . Lns 
tre^ generaciones de cubanos que se 
han sacrif icado en l u c h * desigual con-
t r a la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , han esta-
do conformes en su emp* ñ > de estable-
cer en esti» I s l a un gobierno propio , 
l i b r e ó independiente de todo poder 
e x r r a ñ ' ; y v a r i a r el orden de cosas es-
tablecido, con arreglo al estado de ca l -
t u r a á las necesidades y al deseo l i -
bremente ex ores <do en los comi dos 
por nuestro pneb'o, ú n b i o caoaci tado 
para dotar al p i í a íle las i n s t i t u d o a ^ 
republ icana"» q u ', á ^u entender, pro-
penden á la fe l ic idad o m ú , . 
Si la s o b e r a n í a de E s p a ñ a baM.-»© 
cesado por el t r i u n t o ex '.lusivo de 
nu ' s t ras armas, ó en v i r t u d de un pac-
to celebrado entre el G ib 'erno de Ma-
d r i d y el Gobie rno cubano, los vete-
ranos h u b i é r a m o s considerado c u m p l i -
da nuestra m i s i ó n , y l legado el fin de 
la a c c i ó n r eVa luc iona rb ; con t r ibuyen-
do todos á consol idar y robu tec^r l a 
a c c i ó n c i v i l , ú n i c a propia de la paz ea 
los pueblos que preteuden s^r l ib res y 
jus tos . 
Pero la i n t e r v e n c i ó n affieriijan?, á 
pesar de lo bien rec ib ida qne fué g^r 
el p a í s , ha dejado nuestra ( b ¡ a incom-
pleta. Y como nuestro deber no se l i -
m i t a al acomodamiento mas ó menos 
fácil de los que hemos tenido la suer-
te de sob rev iv i r , sino al c u m p l i m i e n t o 
to t a l del e m p e ñ o p a t r i ó t i c o de los que 
han s u c u m b í lo gloriosarneute por la 
l i be r t ad y la independencia, b i e a í s que 
i S E M I A 
t i . V i S D E m i V I S T A S 
Nunca se ha visto en la Habana un surtido tan completo en trajes p i r a caballeros, para 
jovencilos y para niños; mucha variedad de modelos y en ca Hades, desde la más mudcsla 
h; sía la más aristócrata. 
Traíes de casimir á 5 pesos plata. 
Trajes h casimir y vicuña á 6 peses id. 
Trajes de casimir á 7 psos plata. 
Trajes fie vicuña superior á 8 p3Sos id. 
Trajes de casimir á 81 pesos plata-
Trajes de Albion azul y negn áSiO y 12 id. 
Trajes de Jerga azul y negra i 12 pesos id. 
Trajes de casimir y Jerga, á i4 pesos id. 
"Trajes de casimir, de armour, de estambre aco rdóna lo da io major qua se coafacoioaa 
con forros de seda y de lana desde Í5 á 25 pesos. 
Para etiqueta hay baen surtido de trajes de A R M O U R . y E L A S T I C O T Í N en Smo-
kins y Frac, á precios muy reducidos. 
P A R A J O V E N E S D E If A 17 ANC 
Trajes de dril, alpaca, casimir, vicuña, jerga y tricot des ie 2 i á 12 pesos plata, 
P A R A N I Ñ O S D E 3 A II A Ñ O S . 
Trajecitos marinera, infinidad de formas; los hay de casimir, í ranela, vicuña, jer^a, 
armour, alpaca y seda; el surtido es tan grande y tan variado, que todo el qae necesite vestir 
e1 enante á sus niños, en ontraraen e-ta casa cuanto necesite. 
Gran surtido de toda clase de camisas, camisetas, calzoncillos, pañuelos,, medias corba-
tas, toallas, tirantes, ligas, botonaduras, cuellos y puño»-, paraguas etc., etc. 
A L O S S A S T R E S Y T I E N D A S C O N S A S T R E R I A . 
Completo surtido de casimires, armours, jergas y vicuña?, LVGLS^ES y FRA\TESE4 de 
últ ima novedad, á precios más baratos y mayores descuentos que nadie; hay baen surtido de 
forros de todas clases y colore?: para convencerse, visítense los al nacen es del 




I P A N I A B E ZARZUELA 
í*"*- i ---i-te — - On. 1'.4] 15 •! l>o\ 
K o l a . — D t t d e ei dia Io de octubre 
q u e d ó abierto eu el teatro de A M*o, 
el abono de Í ^ G r a o Couipañía de O-re-
ra Francesa que actuara eu el g r a n 
Teatro de T a c ó n . 
t 3^En firsaTO las za-zuelas CUADROS D I -
SULVfíVJÜí i y LAS b U E N A S t OUMAS. 
C^" P r ó j i m a e n e la zariuela < AM P A K t R ) 
Y ¿ACKlá ' l A N . 
En ei y p u r "Ciudad de Cádi t " han llegado U» 
decurasif nf8 pioladas por el i,ottttHí íscéno^raí» 
i»r. Murriel rara ia {,'ran rarzueia ü I G A > T l £ j Y 
C a B ¿ Z U D U i 5 . 
D I A R I O DE, % p m # R í i # ^ c A Í d i I r é 2 ce \%^% 
t a m b i é n coerrcnos para nneetrcs hijos, 
como felizmente los qu ie re la inmensa 
m a y o r í a de nuestro pueblo, con el que 
estamos identif icados en ese punto: en-
tendemos que la a c c i ó n revoluc ionar ia 
c e s a r á para nosotros, como para el no-
ble W a s h i n g t o n á quien debemos to-
mar como ejemplo, el d ia que se r eú -
na ol pr imer Congreso de la l ibre é i n -
dependiente RPÍ ú b l i c a de Oubu, s e g ú n 
lo a n u n c i ó ai mundo la " jo in t resohi-
t i o n " del Congreso Amer icano . 
Sa l i r de loa l imi ten que dejamos se-
í i a i a d o s , t r a t a r de c o n a i i t u i r a l p a í s 
para el porvenir , ó pretender organi -
zar los elementos que deben estar 
prestos a rec ib i r de manos del gobier-
no in te rven to r la d i r e c c i ó n de nuestra 
P a t r i a , es hacer obra con t ra r i a á nues-
t r a m i s ión , y pel igrosa para la paz y 
el orden que deben pres idi r en iodos 
nuestros actos. I n i i v i d n a l m e o t e po-
demos hacer lo que nos plazca; colec-
t i vamen te , como "Can t ro de Vetera-
nos", alejaremos de nosotros la con-
fianza del pueblo, que no p o d r á nauca 
ver t r a n q u i l o er ig i rse en templo de sus 
leyes el cuar te l , aunque ese cua r t e l , 
encade su l i be r t ad , haya albergado á 
les hijos predi lectos de su independeo-
ncia, armados no con el ramo de o l i -
vo, signo del derecho, sino con el ma-
chete, que r e o o r d a r á siempre nuestras 
heroicas resolociouep, pero e x p r e s i ó n 
al ftu de la fuerza. 
D i g á m o s l o con entera franqueza—7 
¿ a p e r e m o s que esta d e c l a r a c i ó n noen-
cuentre excepciones ent re nosotros,— 
los Veteranos de la independencia de 
Cuba somos los m á s interesados en 
imped i r que se formen en n i n g ú n t iem-
po en nuestra F á t r i a pa r t idos m i l i -
tares. 
¿La h i s to r ia no es e n s e ñ a n z a apro-
vechable para las grandes colect ivida-
des humanas que se disponen á real i 
zar con sello propio a lguna obra en el 
mundo? No queremos ci taros ejemplos, 
nos basta recordaros de un modo gene-
r a l que no es o t r a l a foeni-e de las des-
gracias que &úo hoy l lenan de luto los 
hogares de las fami l i as del Centro y 
del Sur de A m ó r i e a , mientras que la 
conducta del noble W a s h i n g t o n , segoi-
da por todo su pueblo, ha hecho de 
trece colonias disgregadap, y con un 
t o t a l de3 000 000 de habi tantes , a r r u i -
nadas y en desacuerdo al finalizar su 
guer ra de independencia, la n a c i ó n de 
73 mil lones de hombres l ibres de qoie-
nes esperamos hoy con r a a ó n , los que 
como ellos peleamos por nuestra i n d e -
pendencia y l i be r t ad , el curapi imiento 
de la promesa de u n honorable Con-
greso. 
O f g a n i c é m o 8 , pues, en todas partea, 
^n espera de ese d í a que p o n d r á fin á 
nuest ra o r a l ó n ; que no qaede uno so-
lo de los Veteranos faera de loe Cen-
tros de este nombre, perfectamente 
ftjustados al c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 
1? de nuestro Reglamento; correspon-
damos coa la mayor frecuencia, y tra-
temos de ponernos de acuerdo en to-
das las resoluciones de í n d o l e c o m ú n 
que nos competan, antes de proceder. 
Sigamos siendo los soldados del Ejér-
c i t o fL ibe r t dor, t r anqu i los , serenos co-
mo convencidos del deber que nos 
resta, por c u m p l i r hasta ver l ib ro é 
independiente á Cuba, conservaremos 
¿1 amor de nuestro pueblo, el prest igio 
de nuestros hechos, y la confianza de 
todos en que seremos los primeros en 
i m p e d i r que prevalezca en Cuba una 
clase sobre las d e m á p , odiosa como to-
das las clases p r iv i l eg iadas , y m i s 
odiosa si representa ia faeza sobrepo-
n i é n d o s e al derecho. 
A s í lo pensarao?, a s í lo piensan to-
dos los Veteranos de este Cent ro que 
han dado su a p r o b a c i ó n á este mani-
fiesto, y a s í lo p e n s á i s vosotros todos 
hoy, seguros estamos de ello, como lo 
r e p e t í a i s á d i a r i o desde M a i s í á S a a 
A n t o n i o , en medio de l combate, en las 
contadas horas de reposo en el campa-
mento, en las Asambleas y en el Go-
bierno de la R e p ú b l i c a . — H a b a n a , oc-
rubre de 1899. 
de a c t u a l i d í í d de don Lu i s de R a d i l l o , 
muy en breve v e r á la luz p ú b l i c a nna 
segunda e d i c i ó n de dicho l ib ro . 
F i r m a d o : 
cour t . 
General 
D o c t o r 
Coronel 
T . Coronel 
Salvador Cisneros Betan-
M a r i o G . Menooal. 
Ensebio H e r n á n d e z . 
Francisco Leyte V i d a l . 
Eugen io Mol ine t . 
A r í s t i d e s A g ü e r o . 
Federico M e n d i z á b a l , 
C á r l o s Dubois . 
S a t u r n i n o Las t r a . 
M i g u e l I r i b a r r e u , 
Manue l Miyeres. 
M a r i o D í a z . 
M i g u e l Z a l d í v a r . 
Es ta m a ñ a n a s e c e l e b r ó en la Santa 
Ig les ia Catedra l con la solemnidad de 
cos tumbre la f e s t iv idad de la Conme-
m o r a c i ó n do loa Fieles Di fun tos . 
Ofic ió en la misa el D e á n , doctor 
don T o r i b i o M a r t í n , asist ido de los Ca-
n ó n i g o s Prebendados s e ñ o r e s R o d r í -
g u e z y Corrales y la orquesta e j e c u t ó 
l a misa de R é q u i e m del maeetro don 
Fe l ipe Palau , cantada á ocho vocea y 
bajo la d i r e c c i ó n de su autor . 
En la nave cen t ra l del templo, frente 
al Presbi ter io , se ha l laba colocado un 
severo t ú m u l o y á sa alrededor varios 
candelabros con luces. 
A la rel igiosa ceremonia a s i s t i ó 
n u numeroso coocurso de fielea, entre 
los que figuraban d i s t i n g u i d a s damas 
y respetables caballeros de la sociedad 
habanera . 
Socisieies f Eupsas 
Leemos en ha Gaceta de ¿os Fer roca-
r r i l e s , que reun ida la D i r e c t i v a de la 
Empresa de los Fer rocar r i l e s Unidos , 
ent re otros par t icu lares , a c o r d ó remi-
t i r á Londres , á p e t i c i ó n del Consejo 
de la mi&rna -Ü aquel la plaza, no esta-
do de las u t i l i dades l i qu idas de la 
c o m p a ñ í a en el semestre que t e r m i n ó 
en 30 de J o m o ú l t i m o . 
D u d a el c i tado colaga de que la em-
presa pueda hacerlo autos de t e rmiua r 
el ac tua l ejercicio de 1899. 
E l N U N C I A 
D o n L u i s M a r t í n e z C á m a r a ha re-
nunciado el cargo de Concejal de l 
A y u n t a m i e n t o dt* G ü i r a de Melena. 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado el presupuesto 
o rd ina r io Je gastos é ingresos para el 
a ñ o de 1899 á 1900, 
I N F O R M E S 
Se han r emi t i do á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n los informes de 
los A y u n t a m i e n t o s de I s l a de Pinos y 
San A n t o n i o de las Vegas sobre el pro-
yecto de bases para la reforma y adap-
t a c i ó n de la Ley M u n i c i p a l vigente, 
G E A R D I A S J Ü K A D ' fS 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n á don 
J o s é A l v a r e z Rivas para tener en sus 
fincas Faso Seco y JMenocai, sitas en el 
Calabazar, t é r m i n o munic ipa ! de San-
t iago de las Vegas, cua t ro guard ias 
ju rados . 
D E M U E R M O 
E n Sant iago de las Vegas ha falle-
cido de muermo el vecino don J o s é V i 
chot. 
LOS REGISTROS D E L A P R O P I E D A D 
L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a ha acorda-
do declarar que los dias comprendidos 
desde el 25 de d ic iembre hasta el 2 de 
enero de cada a ñ o , en que vacan los 
Tr ibuna le s y Juzgados, no se reputa-
r á n feriados á loa efectos ds las o p e r a -
ciones que deban pract icarse en los 
Registros de la P rop iedad , los cuales 
e s t a r á n abiertos do ran te esa p e r í o d o . 
¿NAÜF.RAGÍOl 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de I s l a do P i -
nos ha pa r t i c ipado al Gobernador C i -
v i l de esta p rov inc i a que el d í a 14 del 
pasado mea de oc tubre salieron de 
Nueva Gerona para los I tabos en una 
e m b a r c a c i ó n el j ue z mun ic ipa l de « q u e 
Ha is la , el secretario del juzgado , el 
eaeribients del mismo, un m é d i c o y el 
p a t r ó n de la e m b a r c a c i ó n referida con 
objeto de p rac t ica r d i l igencias conse-
cuentes al sumar io que se inp t ruve por 
muer te del moreno C á n d i d o A r m a s , 
sin que hasta la fecha hayan regresa-
do, i g n o r á n d o s e lo qne les hubiere 
ocur r ido . 
E L C O R O N E L SCOTT 
A bordo del vapor amer icano Eava-
na, l l e g ó ayer á esta cap i t a l , de regre-
so de su viaje á los Estados Unidos , el 
coronel H . L . Scot t , jefe de Estado 
Mayor del general W i l i i a m L o d l o w , 
que se encontraba con l icencia . 
D E P O S T C Í Ó N 
E l p e r i ó d i c o L a Unión , de Nuevi tap , 
p u b l i c ó en su i r ú m e r o del 22 de octu-
bre ú l t i m o una ins tanc ia suscr i ta por 
var ios vecinos de d icha c iudad , p id ien-
do al Gobernador M i l i t a r del Depar-
tamento de Sant iago de Cuba la depo-
s ic ión del A l c a l d e M u n i c i p a l . 
V E L A D A 
S e g ú n nos p a r t i c i p a el s e ñ o r don 
L u i s O l i v a , Presidente accidenta l del 
c o m i t é del ba r r io de J e s ú s M a r í a , del 
Pa r t i do Nacional Cubano, m a ñ a n a , 
viernes, se e f e c t u a r á una velada polí-
t ics , á las siete de la noche, en la calle 
de Pue r t a Cer rada n ú m e r o 14, con 
mot ivo de la ape r tu ra de la escuela de 
dicho c o m i t é . 
i#¥imipÉi liiirlfJiii 
E L E E I N A M A R I A C R I S T I N A . 
El vapor-correo español Reina M a r í a 
Cristina ha llegado á Coruüa sin novedad 
hoy á las once de la mañana. 
E L CORREO D E ESPAÑA. 
Al manJo del capitán Sr. Deschamps, 
entró en puerto esta mañana el vapor co-
rreo español Alfonso X I I I , procedente de 
Santmder y escalas, conduciendo la co-
rrespondencia de España, carga genera! y 
1,172 pasajeros, contándose entro ellos 203 
de tránsito. 
E L A R D A N D H N ' . 
Procedente de Halifax fondeó en puerto 
esta mañana el vapor inglés Ardandhn con 
carga general. 
E L M O R G A N . 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
americano Morgan. 
L A M O N T A N A . 
L a goleta americana Montana salió boy 
para Tampa. 
También dejaron este puerto esta maña-
na los bergantines nicaragüeño é inglés 
Alice Bradshavr y Jema. 
E L H A V A N A . 
Esta mañana fondeó on puerto, preceden-
te de Nueva York, el vapor americano Ha-
vana, trayendo carga general y 91 pasaje-
ros. 
E L M Á S C O T T E . 
Este vapor-correo entró en puerto esta 
mañana procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, trayendo carga, correspondencia y 
24 paso je toa. 
E L H I G L A N D E R . 
Esta barca americana salió ayer para 
Tampa. 
E L R O W E N A . 
Para Port Eat salió ayer el vapor inglés 
Roivcna. 
E L R A B A T . 
Con rumbo á Nueva Yoik salió ayer tar-
de el vapor español Ralmt. 
A L AGDA. 
En la tarde de ayer, en el muelle de Luz, 
cayó al agua un carretón con la muía y 23 
tercios de tabaco en rama, habiéndose ex-
traído todo sin que la muía sufriera otra 
novedad que el consiguiente baño. 
GANADO. 
Los Sreíi. Galbán y Ca recibieron ayer 
tardo do Nueva Orleans, por el vapor ame-
ricano Morgan, 550 reses vacunas, 20 ye-
guas, 10 muías jr 80 cerdos. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
L a A s o c i a c i ó n M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
de la I s l a de Cuba c e l e b r a r á seRióu , 
p ú b l i c a ord inar ia el domingo p r ó x i m o | 
á las dos y media de la tarde , en loa 
salones de la Academia de Ciencias 
M é d i c a ? , F í s i c a s y Natura les , j ' ra 
d i s c u t i r el Reglamenta de Farmacias . 
A g o t a d a por completo la ed ic ión del 
folleto h i s t ó r i c o - p o l í t i c o - r e v o l u c i o n a r i o 
LOS M U I OE FAMILIA 
l í c e o i n e n r i a m o s ej icazmenfe, y a r a n -
i i t a n d o s\i resn l tado , el CALZAüO CU-
BANO, m a r c a H a b a n a I n d u s t r i a l , es-
p e c í a l t t i e n i e los N A P O L E O N E S p a r a 
n i ñ o s , n i fías ?/ s e ñ o r a s , que cow p i f e n 
v e n i a ¡ o s ( n n e n t e con iodos los ermocid, s 
Jiasia fiotf en sa esmeradri confecc ión 
buen estilo de h o r m a y sobre todo, s u 
da i-ación ind iscnf ib le y g a r a n t i z a d a . 
l ín i iar . 
a 78 1-0 
K m DOS t imos 
S e r v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
Nuera York, noviem'bre 2. 
K Ü B V A L I N E A D E V A P 0 1 1 B 3 . 
Dicen de Halifax, Nueva Escocia, Ca-
nadá, que se dá cerno cierta la nctioia 
de que se vá á establecer una nueva l í-
nea de vapores entre dicho puerto, el de 
la Habasa, y otros en las Antillas. Se 
dice que el nuevo servicio mamimo em-
pezará á funcionar el catorce del actual-
L O Q Ü E D I C E N E N 
W A S H I N G T O N . 
En los contros oficiales de "Washington 
se dice que aún cuando es innegable que 
el tratado de París hace constar exolíci-
t mente qu^ Escaña cede á les Estados 
Unidcs todo el archipiélago filipino,, si 
las -si s de las Batanes 7 B1bu7anes.no 
estuviesen comprendidas, esto no favore-
recería á ispaña. pues hay-quienifcstiene1 
qu3 las islas al Norte de las Filipinas per-
tenecen al Japón, 
E L C A P I T A N D Y E P . 
Dicen de Washington que ssvaá^nu-
lar el nombramiento del capitán de navi'-
Dyer, como comandante general del apos-
tadero de !a Habana. 
E L P A R T E O F I C I A L 
D S S I S W H I T E 
Dicen de Londres que el gobiarno ha re' 
cibido el parte oficial del general Whiíe' 
dando cuenta del desastre de Ladysmitb, 
y que en él dice: "£)1 movimiento princi 
w l ZQ había ya llevado á cabo con todo 
éxito- Se vid que el objetivo del ataque 
había sido de antemano, realizado y que 
los boers habían desalojado1 la posición 
que anteriormente ocupaban. Al propio 
tiempo se averiguo', al msncs asíse supu-
s^ que el duelo entre ambis artillerías 
había causado grandes pérdidas á les 
boers. Pcsteriormente, en esta misma jor-
nada, la brigada naval, compuesta de la 
compañía de desembarco del crucero pro; 
tegido inglés P o u e r f n l , apañó les fue-
gos délos cañones boers. L a columna que 
coparon los boers recibió la orden de ocu-
par cierta posición con el objeto de hacer 
que el enemigo tuviese que dirigirse hacia 
la derecha ingles?.. A lo que parece,.dicha 
columna no encontró la menor ' resistencia 
hasta llegará un punto situado á unos tres 
kilómetros de la garganta ó desfiladero de 
Nicholson, en cuyo lugar vimeron'rodan-
do por las laderas de ambos lados dos pie 
dras inmensa». Esto y unos cuantos ti^os 
de fusilería desmoralizó la infantería. Pe-
co después las muías que conducían las 
municiones también se asustaron y comu-
nicaron el pánico á las que conducían la 
artillen?, que huyeron llevándose consi-
go todos los pertrechos de los cañones. 
Una gran parte de personal de la artille-
ría con armas cortas, á pesar de lo ocu 
rrido, atacó la altura? bayoneta calada y 
en unión de la infantería se apoderó de 
la loma; pero más tarde estas fuerzas fue-
ron atacadas y •uvieron grandes pérdidas-
Al fin sus municiones se agotaron y tu-
vieren que rendirse,-
E l fracaso sufrido por esta columna se 
debe á haberse asustado el ganado y á 
haber huido llevándose las municiones y 
armas cortas. 
Las municiones y pertrechos de reser-
va están en lugar completamente seguro, 
en Ladysmith y lo perdido no afect?, en 
modo alguno, á los medios defensiv.s y 
ofensivos. 
E N F I L I P I N A » . 
Dicen de Manila que todo indica que el 
movimiento rápido hacia el norte que es-
tá realizando el general Young ha des-
moralizado completamente á los filipi-
nos. 
Han caído en poder de las fuems de 
los Estados Unidos los.puebloa de.Alia-
ga y Talavera. 
E N L A D Y S M I T Í J . 
Según un telegrama de Londres se ha 
recibido un parte oficial diciendo que el 
general Sir White conservaba aún sus 
posesiones en Ladysmith, á las 9 y 25 
de la mañana. 
L A M O R T A L I D A D E N E L 
E J E R C I T O D E L 0 3 
E S T A D O S U N I D O S . 
Segús el informe que acaba de publi-
car eí Director general de Sanidad Mi-
litar de los Estados Unidos, desde el pri-
mero áe Mayo, al treinta de Junio del 
corriente año han fallecido.dentro y fuera 
de los Estados Unidos,dosoientos veintidós 
oficiales y seis mil trescientos noventa y 
cinco soldados de su ejército. 
L A F I E B R E A M A R I L L A . 
Dicen de "Washington que según los 
informes de Cayo Hueso la epidemia de 
fiebre amarilla está próxima á desapare-
cer en dicha localidad, pues ya no se re-
gistra sino un caso de invasión al día. 
Las noticias que se reciben de Miami, 
Florida, sobre el mismo asunto, son des-
consoladoras pues todos los días se regis-
tran casos de individuos atacados de la 
fiebre, 
P C C A S N O T I C I A S . 
Las noticias que llegan del Africa del 
Sur respecto á la situación en Ladysmith 
y sus cercanías, son muy escasas y muy 
deficientes. Se dice que los boers bom-
bardearon á Ladysmith, sin obtener nin-
gún resultado. 
E L C A B L E P O R T U G U E S 
S E R O M P I O 
Dicese que el cable submarino que tie-
ne su estación de amarre en Lourenzo 
Marques, en la bahía de Delagos, se ha 
roto. 
E L G O B I E R N O I N G L E S 
O C U P A E L O T R O C A B L E 
Dicen de Londres que el cable subma-
rino que corre á lo largo de la costa Oes-
te del Africa, estó monopolizado con los 
telegramas ofbiales. 
T R A I C I O N . 
E l L o n d o n T i m e s publica hoy la 
noticia de que no es del todo imposible 
el oue los boers hayan sobornado á los 
muleteros del Cabo que cuidaban el ga-
nado de la batería de montaña que se 
desbocó, y á cuyo hecho atribuyen la 
derrota sufrida por los ingleses el lunes 
último, 30 de octubre. E l diario londo-
nense alega que últimamente esa gente 
fué acusada de ser po:o afecta á Ingla-
terra. 
U N O S M I L P R I S I O N E R O S . 
Dicen dé Londres que los últimos des-
pachos demuestran que el regimiento de 
intfantería de Crloucestershire no tenía 
sino cuatro compañías y seis el de Fus i -
leros Beales, Irlandeses; por lo tanto se 
calcula que el número de hombres que 
cayeron en poder de los boers era poco 
más de mil 
ios sr 1 wr ) 5 
Dicen ce Londres que se han recibido 
allí noticias de que están llegando á L a -
dysmith soldados escarriados del regi-
miento de Cioucester, así como algunas 
de Iss muías con parte del material de la 
batería de montaña. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E l número de muertos, heridos y ex-
traviades.ingleses, hasta ahora, sin cen-
tar el personal de la columna que cayó 
nrisionera de los boers, asciende á nue-
vecientos difzy seis hombres. 
L A S B R I G A D A S D E M A R I N E R Í A 
Hay dos brigadas navales en operacic-
ne?, con el ejército, en el Africa del Sur-
La una formada con gente del "Pcwerful" 
está con Sir Wnite, en Ladysmith. La 
otra,.del "Terrible," está operando en la 
parta septentrional de la colonia del Cabo 
de Buena Esperanza. 
P A R A L O S B O E R S 
Dicen de Paríi que se ha formado en 
aquella capital una sociedad para soco-
rrer á los boers. 
H U Y E N D O 
Dicen de Manila que por algunos de loB 
prisioneros se ha sabido que los filipinos 
huyen hacia las montañas delante de las 
fusrzss del general Young que sigue 
avanzando. Dicen que mucha gente de-
sierta y que hay muchos enfermas. 
A G U I N A L D O 
Aguinaldo está dirigiendo en persona 
la campaña contra los Estados Unidcs. 
E L G E N E R A L W O O D 
Dicen de Washington que el general 
Wood, gobernader de Santiago de Cuba, 
on su memoria cfícial dice que cree que 
lo mejor y más digno de la población de 
Cuba es^completamente adicto y está en 
condiciones con las autoridades militaros 
de los Sitados Unidcs. Sólo los elementos 
políticos sin conciencia y poco escrupulo-
sos compuestos en su mayoría de agita 
dores sin principios, son los que ocasiona 
la tirantez actnal debida principalmente 
á que no ven con buenos ojos las relaciones 
amistosas que existen actualmente entre 
los referidos elementos. Eeoomienáa la 
conveniencia de reducir en gran parte el 
número de fuerzas destinadas al distrito 
militar de Santiago. 
A C L A R A C I O N 
En el número de 915 que hemos tele-
grafiado no se incluyen tampoco el de las 
clases y soldados que fueren bsja en el 
encuentro y desastre del lunes, en L a -
dysmith, pues se ignora ese detalle hasta 
ahora. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PBESS S E E V I C E . 
V Í A 
New-YorJc, November 2ncl. 
A N E W S T E A M S H I P L I N E 
F O B H A V A N A . 
H a l i f a x , N . S . , N o v . I s t . — I t i s s ta ted 
t h a t a new s teampsh ip l ine be tween 
th i s P c r t , H a v a n a and some o the r 
Por te i n tbe W e s t I n d i e s w i l l opea on 
tbe foar teenth i n s t an t . 
W A S H I N G T O N A B O U T 
B A T A N E S S L I P . 
W a s h i n g t o n , D . C , N o v . 2 n d . — I t i e 
aeeerted here t h a t w h i l e there ie no 
d o o b t t h a t the t r e a t r y of Par le cedee 
to t he U n i t e d States a l l tbe P b i l i p p i u e 
A r e h i p i e i a g o , i f i t d i d not , t h i s fact 
w o n l d no t r eduund i n Spair^a benefit 
ae i t is heid t h a t the I s l ands on the 
N o c t l i oí" t h a t A r c h p i e l a g o belong to 
Japao . 
C A P T A 1 N D Y E R ' S 
A S S Í G N M B N T W I L L 
B E C A N C E L L B D . 
W a s h i n g t o n , N o v . 2nd .—Capta in 
D y e i ' e A s s i g n m e n t as commander o f 
tbe U n i t e d States N a v a l S t a t ioa ÍD 
Cnban waters w i l l be cancelled. 
G E N . S I R W H I T E ' S R E P O R T 
O N L A D Y S M I T H . 
L o n d o n , B n g l a n d , N o v . 2Qd.—Tbe 
A d m i n i e t r a t i o n has received Gen. Sir 
George S t e w a r t W h i t e about the flgbt 
a t L a d y s m i t h i n | w b i c b he says: «-Tbe 
advance was sucoessfnlly car r ied oat . 
The obje t ive of the a t t ack , i t was fonnd 
to have been a l ready accomplisbed 
and the pos i t ion fo rmer ly occapied b y ' 
Boers" forces had previoas ly evacaated 
I t was also ascertained t b a t the A r t i -
I lery dnel , es i t wae uuder tood , bad 
cansed a beavy losa among the Boers 
La te , in the engagement, t b e N a v a ' l 
cont iogent , from tbe B r i t i s h a rmored 
erniper ' ' P o w e r f ü l " , eilenced B o e r s » 
gune.*' 
H O W T H E T R I C K W A S 
P L A Y E D — N I C H O L S O N ' S 
2 Í E C K , T H i í N E W M A J Q B A 
, " T b e cap tu r ed co lumn wae despatob-
et to seize a pomtion so as to make 
the Boers to t a r n to tbe r i g h t . I t ap-
pears t b a t the said column has not 
been molested n n t i l i t reaobed a place 
about two mi les f rom Nicho i soa ' sNeck , 
wben t w o b ig boulders were ro l l ed 
down tbe h i l l . Th i s and a í ew ebots 
s tampeded tbe B r i t i s h í n f a n t r y . N c x t 
to tb is tbe ararauoit ion rnules stamped-
ed t o the B a t t e r v malee w h i c h got 
away w i t h p r a c t i c a ü y a l l the gtni 
equipmeutp . A greater p a r t o f tbe 
Regi iueuta l email a rm ammnn i t i oD 
w i t h the I n f a n t r y , however, w i t h tíxed 
bayoneta and w i t h tbe personuel t f the 
A r t i l l e r y aeizad the bil í b u t were 
a t taockod and lost heav i l l y . Tbe i r 
a m m u n i t i o n , final!y, w - s p rac t i ca l ly 
exhanated wben eaptnred." 
i lTbe fAÜare of thie oolum ia w b o l l y 
d n e t o the males s tampeding and tbe 
eonseqnent losa oí che gana and email 
a rmas ." 
"Tbe A m t n n n i t k m and the reserve 
are i n fu l ] secnri ty at Ladysmi t b and 
are i n no way a í f e c t e d . " 
G E N . Y O Ü N G A D V A N O I N G 
Man i l a , Nov. 2 / ic í .—Every t b i n g 
shows tba t , Gen Young ' a r a p i d 
advance to the N o r t b w a r d i» 
demnra l i z ing th<i F i l i p i n o f . 
The towos of A l i a g a aod Ta lavera 
have been ocopied by U n i t e d Statee 
forces. 
S I R W H I T E H O L D I N G 
H . I S P O S I T I O N . 
L o n d o n , N o v . D a d — A despatch 
dated a t Ladye ro i tb thie morning:, at 
9 25 a.uu says t h a t Gen. S r George 
S ' ewar t W b i t e is ho l f l ing s t i l l bits pos 
s i t ion i n t h a t b e s í e g e d t n w n . 
U N I T E D S T A T E S A R M Y 
C A S Ü A L T I E S A N D 
M O l i T A L l T Y 
W a s h i n g t o n , Nov . 2 a i i . Gee. Stera-
berg , Sargeoa Genera!, U . S. A h a « 
jase pnbl ished bis r epor t aboat tbe 
ranrfeaüty i n the ü a i t e d Statea A r t o 9 
a t borne and abroad frrm M a y firat 
up to Jaoe th i r t . ie th 1899, D o r i o g 
t b a t t ime t w o hundred and twe.nty 
t w o Officers aínd (eix thons i n d t ^ r ee 
hundred and n ine ty f ive men have 
died . 
T H E Y B L L O W F B V E 8 I N 
F L O R I D A . 
W a s h i n g t o n , N o v . 2ad.—Tbe vel low 
fe ver epidemic a t Kety W-; st. Fa . i» 
abont to r o n i ts coarse. TiKTe is only 
onc ease r e p r r t e d da i l y . Tbe r ep - r t s 
received from M i a m i , Fa . are qu i t e 
d i scouraging . New cagea are being 
r e p o í t e d every day. 
M E A G R E N S W S 
F R O M L A D Y S M I T H . 
N e w Y o r k , N o v . 2 i d , — T h e advicefí 
received from Soatb A f r i c a r e g a r d i n g 
tbe s i ruat ioa i n a n d « r o u n d L uJyamitb 
are qu i t e m n a g r ^ . I t is repor ted t b a t 
an unsuccessfoll Boer bombardement 
o f a a i d C i t y has t akeu place. 
D g ¡ L A G O .1 B A Y C A B L E B R O K B N 
N e w Y o r k , Nov. 2ad.—The Sabma 
n o e Te l^g ra^b ic Cable w"ai.3b bm i t s 
l a n d i o g a t Delago^ Bay . b ÍS been 
b r r k ^ n . 
B U I T I S H G O V E R N M E N T 
M O N O P O L I Z E 3 
W E S T E R N C A B L E 
L o n d o n , N o v . 2 i d . — G ivernmeut -s 
despatchee moaopolize exr í ius ive ly tbe 
Wehtero route , i n Sontb A f r i c a . 
C H A R C E S T R E A S O N 
L n n d o n . Nov. 2 . íd . —T/w Lcndnn T i -
t m saya t h a t i t is not imposs ible t h a t 
the B^ers have tampared w i t h tbe Ca-
pe boys in cbarge o f the M o n n t a i n 
B ^ t t e r y wbicb i t is al leged c a n « e d tbe 
djsasrer a t L y d y ^ m i t b on tbe 30tb. 
n l t . TU-. London Times says t b a t tbe 
boya above a l luded to were anspected 
of disaffect-ion. 
A B O U T LOGO M E N C A P T U R E D 
London , Nov . 2 . i d — L ü t e r advices 
show t b a t the Glouoesterebire Reg im-
ent numbered oo iy foar companies. 
The R o y a l I r i s b Fusi leers , s ix; t b e r é 
fore i t ia eatimated t b a t tbe cap tured 
co lumn waa a l i t t i e above ona tbous-
and men s t rong: 
S T R A G G L E R 3 C O M I N O 
B A C K T O L A D Y S M I T H . 
London , Nov . 2 í í d . — I t is r epor t ed 
t h a t s t ragglers from t b e GJoucester-
ehire Reg imen t and eorae mnies w i t h 
por t iona o f tbe M o u n t a i a B a t t e r y are 
a r r i v i n g ac L a d y s m i tb . 
B R I T I S H C A S Ü A L T I E S 
A T L A D Y S M I T H . 
Londoi?, Nov , 2 n d . - T h e c u m b e r c f 
B r i t i s h k i i l e d , wonnded , or miss ing , so 
far, exclus ive of tbe eaptnred coi ama 
amounts to nine hundred and s ix t^eo 
men. 
T H E N A V A L B R i G A D B S . 
L o n d o n , N o v . 2Qd,—There are t w o 
N a v a l B igadea now co-operat ing w i t h 
the B r i t i s h forcea io Sontb A f r i c a 
Oae from tbe "PaAverful '» is w i t b S i r 
W b i t e , Tbe other, from tbe " T e r r i b b " 
i a i n t b a N o r t h e r n p a r t o f Cape Co 
lony . 
T O H E L P B O E R S . 
Par i s , Fr rnoe , Noy. 2nd .— A aociety 
to a id Boers has beeu forrued bere. 
F I L I P I N O S F L B E I N Q 
T O T H E M O N T A I N S . 
M a n i l a , N o v . 2nd,—Some p r i s o m r f i 
c ap tu red eay t h a t t t ie F i l i p i o o a a re 
fleeing t o t h e b i l i s , before Gene ra l 
Yonog 'a advance. The re are manv 
desertera among t b e m a n d qu i t e a 
nnmber of aick men , 
A G U I N A L D O O í I S C O M M A N D . 
A g u i n a l d o , persona l ly , is conchict-
i n g the campaign . 
G E N . W C O D ' S R E P O R T 
W a s h i n g t o n , N o v . 2 ü d . — G e n . Leo 
nard W o o d , M i l i t a r y Goveroor of S a n ' 
t iago and Paer to P r i n c i p e in bis r e p o r t 
says tba t be believes t b a t tbe beet and 
most t r n s t w o r t h y e l emen to f t h e p o n u -
l a t i on ia en t i r e ly f r i e n d l y and t'bo 
rough ly in accord w i t b the M i l i t a r y 
A u t b o r i t i e s . O n l y tbe unecrupalous 
pob t i ca l element. composed m a i n l y , o f 
cer ta in u n p r i a c i p l e d agi ta tors , cause 
tbe f n c f o o in v iew c f t b i s f r i e n d l y « t 
t i t o d e o f t h e p o p u l a t i o n . Hereeoraenda 
a large reduc t ion i n tbe ü . S. Troona 
now atat ioned io tbe S m t i a g o D e p a r t 
mect , under bis comand. 
E X P L A N A T I O N 
London , Nav . 2 a d . - T h e 91G m€nt . 
ioued ia our previous cablegram 
eixclude also tbe casualtiea ooeurred 
among tbe noncommiasioned of t ícers 
and men wbicb f«Il on Monday^s f ioh t 
and disater ac L a l y a m i t h w b i c b are 
not ye t k n o w n . 
Medin Arango ü p o n tbe reoeat v i s i t 
and of the Cuban ora tor 
Celoael Acea, M e d i n A r a n g o and Re -
— volutiGiiary C o l o n e l 
Acea to tbe t o w n of Guanajay, s e ñ o r 
Obor to , the M a y o r — l e a r a i n g t b a t the? 
were c r n i i n g to preaeh Barmony and 
Union between Cuban nat ives and 
Spanieb reeidents—refuaed to p e r m i t 
a pnb l ic demon s t r a t i on in tbe i r honor. 
H e fa i led , h&wever, to p reven t a 
spontsn<--oaa eva t ion be ing aooorded 
tbem a t the r a i i w a y depot « p o n t b e i r 
a r r i v a ' , by the beat element o f the 
place. 
Oner to is tbe asme A l c a l i e w b o r e -
cen t ly refased to ca l i ou t bis m u n i c i -
pal pó l ice t o p r o l e c t ras ideat Spasiarda 
from a mob, and wbo, at the demand 
of tbe r¿*bble, w a r o e d a nnmber <rf 
Spanish propepty-bvjldera to leave 
t o w n . 
T u s Caban M i í i t a r y p ^ T t ^ ^ 
newtjpaper or^an , E l Cutiano, in an 
energetic ed i t c r i a l proteat aga ins t tbo 
remova l oí General J u a n Rius R i v e r a 
as C i v i l G o v e r n o r o f Habana pro v ine e, 
laya the ea t i fe blamo apon I n s o l a r 
Secretary o f Government Capote^ 
wboae m á n d a t e , ¡t intfmates, Waa ap-
proved w i t h o n t queistion or serio na 
•cnne.«íerat ion by Super ior M i í i t a r y 
a c t b o r i t y . 
Tbe F a t t U eburch and hosp i ta l p ro^-
p e r t y and water f rontage, r e c e ü t l y 
porchívftf d from tbe Bit-br^p o f H a v a n a 
by the N o r t h Anvier icnn Trust Gom-
pjwy, m s>Md to have been bongh t í o r 
a v-.oni.t Í f th-> Word S*. L i t w , w h i e h 
w i l l ronsf ruo t wharves nnd w í í r e h o u -
aes. The deal invo lvea toOO.OOO. 
D e ^ n i t e í b e nbjpotion ra ised b y M í l i -
t a r y G o v p r n a r L a d l o w to cer ta in Gen-
POS ponnraerarors nam^d by In spec to r 
R:ÍÍWO. m á l a i t e r c la im& Vhat all h i s 
annointees a re g t v i a g comple te 
aat isfaci i JD. 
I t i a now es t imated t h a t the new 
c e n s u é w ü i g i v « t h ^ C i t v o f H a v a n a 
a p o p n l a t i o n of 300 000' »OQI8. 
A new stesmer, the H . B . Plnnt b « 3 
j n ^ t imern i * u n « b e d at J a e k s o n v r í i e f o r 
tbe P l a i i t S S. Co. 
General Bat^s , Colonel" c f the 2 1 
U . S. I n f a n t r y and a B r i o a d i e r ©f 
VoluDteers, now in the Pb i l ipn ines , i a 
to beeome Mnior -Genera l o f V o l u n -
teers, as a r e w a r d for the d i p l o m a t i a 
w a y m w h i c b be bandled tbe S a l t a » 
of Soo-lorj and Mejor W i l i i a m A „ K j i b ^ 
t*N o f the T b i r d A r t i l l e r y , is t o ba 
made one o f the addi t icna 1 br.igadier-
g e n e r á i s of volunteers . He d i e t i n -
guisbed hi tnself i n the Ph i l i pp iBes , 
especrally m the campaign aga in&t 
Malolop., 
* •* 
GapteJn D a n i e l E . Me. C a r t h y , ü . 
S. A . , baa beca rel ieved as A ^ m t & n t 
« - ¿ a a r t f r m a s t e r at Ch ickamauga a n d 
ordered to Havana , w i t b i n a t r u c t í o n a 
to r ep o r t m person to the eoraraandlng-
general d i v i s i ó n of Cuba, for assign-
ment to da ty u r d e r tbe d i rec t ion o f 
L ieu tenan t -Oo loae l Charles F . 
H u m p b t y , D e p o t y Qaarterraaster 
General , to rel ieve Cap ta in W i l i i a m 
Weige l , Eleven-tb I n f a n t r y . 
m 
y a p t . R. S W a r n e r has been ap-
pointe<l A s s i s t a u t Saper in tendent o f 
: t h e P l a n t Ss. L ine . Cap ta in W a r n e r 
baa beeo w i t b tbe company for m a n v 
vears, and is weJl and favorab le 
k n o w n . Dnr ing : the Hispano A m e r i e a a 
war he mm master of t r a n s p o r t a t i o a 
íor tbe Goveramea t at Savsnnah, and 
o í d some able w o r k there b a n d l i n g t h e 
large Qaar termaster ' s abipmenta and 
the treopa. 
» « 
D o n R a m ó n Meaa haa w i t M r a w n 
í r o m tbe ed i to r i a l s taff of Vatria* 
~ • " l l » M» tium 
i s a o 













7 valor . 
B E C C l C W d i i í E C R B ^ y A . D O ' R N O 
SECIÍETARIA 
t r J f r * loe Stf,oIflí. socios de esw 
de^corneue, dando comienzo á las nueve de la no-
rfi1:?fl!.?aerU81? ttb/iráD/í )as oeho Mhjawto J p a -
P rtn ! i , 0^n.OC^ eeTá ;fl'ii P^-^blt- ¡a ea l i lb i -L'oc^rSmo.1^11^ - " - P - ^ i e n t e al ^ 
Las coiuiBion^. *e'vrden están faoaUadrts para 
hacer sal.r del loca! í toda per,on& qav per c L > -
qaier c.rcnnst-naia no deba, á jmcu. de los c o m í -
SIOI.F dos permanecer 6>n oue por ello esiÉn 
*Kto*•obliga-dos-* dai explicacionea de ^ actitud í 
i jopnna otraperBona que no sea el 8r. Prrsident* 
oe esta boniedad. 
Se recomieuda á todos los coiiCBrrentes •! mafor 
orden j compostura para quí el IncimieMo de la 
lT6»:a no sta infenor á las que en todo tiempo L*n 
te!.ido lugar en esta Soeiedt-.d. 
Jlabana 'J do nov emlne do i«í)D —El Secretario, 
Amonio Villaamil. C 1587 la-2 3d-3 
3 
L a Igles ia C a t ó l i c a connaemora en 
este d ia á nuestros hermanos d i f u n t o s 
y por ellos e U v a al Cie lo aftíütaosaB 
pleerr.rias. 
Q a é relaciones tan armoniosas ent re 
é s t a p r á c t i c a c a t ó l i c a y las tendencias 
de l c o r a z ó n hntHano. 
¡ J a m á s r e l i g i ó n a lguna hhb!6 á nues-
t r o c r r a z ó n con t an t a ve rdad el l eo-
guaje del amor; j a m á a n i n g u n a o t r a 
]e p e r m i t i ó l lenar t an cumpl idamen te 
sus máci fuertes y m á s puras, y l e g í t i -
IBRB aspiraciones! 
Solo el catol ic ismo nos d á medios 
para amar conforme é nuestras n a t u -
rales tendencias; solo el ca tol ic ismo 
p o d í a b a ñ a r nuestros pechos con el 
placer que hoy los fk les e x p e n m e n t a -
inos á cansa de los m á s g ra tos recucr 
dos unidos á las m á s h a l a g ü e ñ a s es-
peranza^; porque solo el CHtoli^ismo 
ha medi i lo el amor de nuestro c o r a z ó n . 
K i m i t i g a el jus to dolor de l a madre 
que l lo ra la p é r d i d a de su amado hi jo; 
é l consuela á la esposa en medio de 
los suspiros con que l amenta su v i u 
dez y eu abandono; él l l eva el b á l s a m o 
de la r e s i g n a c i ó n al c o r a z ó n de l amigo 
que siente la d e s a p a r i c i ó n del amigo; 
porque la fó que en el ca to l ic ismo pro-
fesamos, nos dice que no es esta nues-
t r a pa t r ia , y que á la postre de loa 
p ins í .bo tes de esta v ida , h -mos de u-
n i roos todos en las mansiones alegres 
de una iiu perecedera g lo r ia . 
No, DO es el hombre solo un con jun-
to de carne, a^ugre, nervios y huesos; 
no, es como dioe el mater ia l i smo, una 
flor pasajera que se abre a l in tiajo de 
los rayos matu t inos , y se c ie r ra , ape-
nas vag^n ios primeros v a p o r e » de la 
noche, sin quedar de el la m á s que e l 
recuerdo de la hermosura de su corola 
6 de la fragancia de su perfurae. Para 
e l ferviente cr i s t iano, la muer te d e l 
hombre es el p r inc ip io de la v i d a , para 
el i m p í o mate r i a l i s t a la muer te es el 
fin. 
L a escuela mate r ia l i s ta , g r avando 
ec- el marmol funerario estas palabras: 
non plus u l t r a , rebaja al hombre, des-
p o j á n d o l e de una e te rn idad de v i d a , 
la fé catól ica,- escribiendo estas o t r a s 
en el mismo marmol : plus u l t r a , le en-
salza, e n u n c i á n d o l e una inmeasa es-
peranza en el abismo de su desgracia . 
L a escuela mate r i a l i s t a nos e n s e ñ a á 
mi r a r la v i d a del hombre, desde la 
sombra del c i p r é s pagano, como la ho 
ja rasca desprendida de un á r b o l fron-
doso y que vaga á merced de los vien-
tos ñor la inmensidad de los espacios; 
Ja fé c a t ó l i c a nos e n s e ñ a á m i r a r esta 
misma v i d a del hombre, á la sombra 
de l a cruz, como una flor esbelta que 
b r o t a de un ta l i o deshojado. 
A n t e estas dos contrar ias t e o r í a s , 
¿ q u é debe hacer el hombre, sino pro 
testar e n é r g i c a m e n t e con t ra esa filoso-
f í a cruel del mater ia l i smo y acojerse 
t r a n q u i l o , conforme á los sent imientos 
de su c o r a z ó n , cabe la tu te la de la doc-
t r i n a miisericordioaa y consoladora del 
catolicissiio? 
Vis i t emos en este d i a los sepulcros 
ríe los seres m á s queridos que nos pre-
cedieron. Desde aquel lugar nos l lama 
t a l vez la quejumbrosa voz de una ma-
dre^ acaso la de un hi jo , puede ser que 
l a de una esposa, y no f a l t a r á por lo 
menos la de un amigo. Tengamos co-
r a z ó n y h a g á m o n o s eco de sus lamen-
toe. Vis i t emos hoy esos 8epul irop;pero 
ao para i n t e r r u m p i r el si lencio de las 
tumbas con e s t é r i l e s gemidos, sino 
p a r a elevar a l cielo una p legar ia en 
teet imonio de amor y como en sufragio 
por las almas de los que fueron. 
EAFAEL LECEA. 
KOCHES TEATRALES 
E L . T R A J E D E B O D A 
REPARTO 
C;.i;rmen, s e ñ o r i t a C a l v o . — M a t i l d e , 
#<;ííora D u a t t o . — A l e j a n d r o , s e ñ o r 
S í o e c h . — S i n f o r i a n o , s e ñ o r V i l l a r r e a ! . — 
M a c u e i , s e ñ o r P i q u e r . — E l s e ñ o r I s i 
d ro , s e ñ o r Sauri .— ü n horchatero, se-
Jior E. C a s t r o . — ü n a ciega, s e ñ o r i t a 
Merales . — U n ciego, s e ñ o r A r e u (h.) — 
Vecinos , vecinas, coro general . 
I JA O P E R A F R A N C E S A . 
Los representantes en esta c i u d a d 
de la gran c o m p a ñ í a de ó p e r a francesa 
que a c t u a r á en T a c ó n los meses de 
nov iembre actual y d ic iembre p r ó x i m o 
h a n recibido telegramas de Nueva 
Y o r k p a r t i c i p á n d o l e s que la c o m p a ñ í a 
se e m b a r c a r á en dicha c iudad , coa d i -
r e c c i ó n á la Habana^ el s á b a d o 4, y 
que comienza a q u í sus trabajos el si-
goien te s á b a d o ( U del presente). Tres 
obras r e p r e s e n t a r á en dos diaa: L a He 
brea { L a J u i v c ) . de H a l e v y , el s á b a d o 
m la noch?; E l Trovador { Le Trouveur) 
á e V e r d i , el domingo p-->r la tarde, j 
3a Mignon, de A m b r o s i o Thomas, el do-
mingo por la noche. En las tres se hace 
F O L L E T Í N 
i EL F010 DEL l i l i 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
eoit JOK(;K OHNET 
TRXfíVCCtÓS 
D A F . S A R M I E N T O 
(ÍH>Í*T1NIIA( 
E n este momento Sorege, inqu ie to 
al ver que la c o n v e r s a c i ó n de T r a g o -
mer y de su promet ida se prolongaba, 
a p a r e c i ó en la puer ta del s a l ó n . Miss 
H a r v e y le hizo s e ñ a con el abanico de 
que se ap rox imara y con todo el í m p e -
t u incont ras table de su natura leza , le 
d i j o : 
— V e n g a usted por a c á . Es toy en-
cantada de que mi padre roa haya pre-
Hentado al s e ñ o r deTragomer , que me 
e s t á interesando mucho con el asunto 
de F r é n e n s e , sobre el cual nunca he po 
j i ido arrancar á usted n i una pa labra . 
¿ P o r q u é no me ha d icho usted que le 
e r t í a inocente? 
— ¡ Q u i s i e r a creerlo! d i jo Sorega con 
voz sorda. 
—Tiene usted menos sencillez de es-
p í r i t u ó menos indulgenc ia que el se-
fior Tragomer , porque él admi te la ino-
cencia de su amigo. 
E l conde i n c l i n ó la cabez;a con t r i s -
teza. 
« - T r a g o m e r tiene muchas razones 
un desfile de tenores .—En la obra de 
Ha levy se presenta en el papel de 
Bleazar el g ran tenor . á n s a l d y , de 
quien dimos not ic ias hace dias, toma-
das de los p e r i ó d i c o s de P a r í s , enal te 
ciendo sus m é r i t o s a r t í s t i c o s y sr. po 
derosa voz, demostrados en Los Hugo-
notes y Guil lermo Telí: en la ó p e r a de 
V e r d i se encarga del papel de M a n r i -
que o t ro tenor de fuerza, Prevost , y en 
la hiignon el tenor l igero Delfy y la 
pr imera t ip le M l l e . J a r r i é . 
Respecto del tenor Prevos t y sus 
poderosas facultades tenemos una l i -
sonjera referencia en la prensa de 
Marsella , en cuya c iudad y su G r a n 
Teat ro t r a b a j ó antes de emprender v i a -
je á Amér ica . Uno de los per iód iAos de 
la referida c iudad dice, á p r o p ó s i t o d e 
Prevost: 
<;La d i r e c c i ó n del G r a n Teat ro ha te 
nido buena mano, encontrando la rnrcu 
avig, el tenor s o ñ a d o por los d i i l e t t a n t i 
marselleses. 
A n t e una sala l lena de espectadores 
hizo anoche su debut M . Prevost , nues-
t ro nuevo tenor, el cual se a p o d e r ó de 
la v o l u n t a d de este p ú b l i c o , can tando 
la oarte del p ro tagonis ta en Gui l lermo 
Te 'L 
E l a r t i s ta , de ga l l a rda presencia, d i -
jo su recitado de modo exqu i s i to ; su 
voz abar i tonada produce en el reg is t ro 
medio el mejor efecto, y cuando a t a j a 
las notas elevadas, se torna róá m á s 
hermosa. La gran ar ia ' ¡oh Mati!d< {*' 
l e v a n t ó el entusiasmo general. E l d ú o 
con Mad . Parevoo, tan armonioso y 
delicado, fué deta l lado por M . Prevost 
con esf^ecial encanto. 
E l terceto fué cantado por el b ravo 
tenor y M M . B ^ r a r d i y Bordeneuve 
con d e s a c o s t u n f t í r a í l o v igo r . Los do de 
pecho que emite uno tras o t ro domina-
ron vic tor iosamente al }. ú b l i c o , de t a l 
modo entusiasmado, que uo t u v o pa-
ciencia para esperar al fin do la cava-
le t ta , rompiendo en f r e n é t i c o s aplausos. 
E l t r i un fo l l e g ó á su colmo en el ac-
to cua r to . E ' ' A s i l o hereditario '^ lo 
dí ja con deliciosa e m o c i ó n , y el " s í g n e -
m^,'* fué objeto de una o v a c i ó n indes-
c r i p t i b l e . Los aplausos dura ron mu-
chos minutos , y una i n t e rminab l e l la-
mada á la escena fué la, recompensa 
que ob tuvo el a r t i s t a por so ta len to y 
y facultades. 
Lo repetimos con todos nuestros co-
legas de la m a ñ a n a : la voz de M . Pre-
vost es excepcionalmente potente, encan-
tadora y bri l lante. H a c í a mucho t iem 
po que Marse l la no t e n í a la suerte de 
poseer u n a r t i s t a de las relevantes con-
diciones de M r . Prevost , y el gran Tea-
t ro r e b o s a r á todas las noches que t r a -
baje el a r t i s t a que tiene en sa ga rgan-
ta sa propia fo r tuna y la de sus em-
presarios." 
Y a h í tenemos al M a n r i q u e del Tro-
r a i o r que h a r á su estreno en la fun-
c i ó n de la tarde del domingo 13. 
E S P A Ñ A 
E L A L C A L D E D I BARCELONA 
E N FRANCA R E B E L D I A 
Barcelona 11, (1 madrugada.) 
EN EL DESPACHO DEL ALCALDE—MA-
N.'FESTACIONES DE ÉSTE.—VEHE-
MENTE IND1G DACIÓN. 
Llamados por teléfono, acudieron esta 
noche al despacho del doctor Robert ios 
representantes do todo? los periódicos lo-
cales. 
Cuando estos so hallaban reunidos se 
presentó el alcalde manifestando vivísima 
emeción. 
— No sé—dijo—cómo be podido resistir 
lo que me sucede. Esto es una iniquidad. 
Lo que so hace conmigo no tiene nombro. 
¡Yo que soy un hombre honrado? 
Los periodistas estaban asombrados de 
aquel lenguaje, creyendo que se trataba 
do la destitución del Alealde de Barcelona, 
ó de algo más grave aún. Interrogaron al 
doctor Robert, y érte continuó diciendo: 
—Lo que dice L a Publicidad do esta no-
che es falso do toda falsedad. ¿Qué dirán 
de mí cuando el público-lea eso periódico? 
Eso ea lo que mas siento, y tiemblo por 
olio. 
El doctor Robert so refería á un despa-
cho de Madrid inserto en !medición de esta 
noche de L a Publicidad, biijo el titulo do 
Componenda. En ól se asegura que el Al-
caldo ha dirigido un telograma, al señor 
Dato pidiéndolo que haga una aclaración 
del texto legal sobre contribuyentes moro-
sos, para atenerse á ella y acatarla. Aña-
de el despacho que el señor Dato conside-
ra que así queda conjurado el conllicto. 
Dico también que el señor Sil vola ha 
manifestado que ha recibido una carta del 
doctor Robert y otra del gobernador de 
Barcelona, según las cuales el alcalde de la 
ciudad condal se halla dispueUo á autori-
zar los embargos como desea o! gobierno. 
Termina el despacho asegurando quo 
mediante estas transacciones se considera 
en Madrid conjurado el conllicto. 
El Alcalde dijo á los periodistas que es-
ta versión era falsa, y para demostrarlo 
leyó ol telegrama que había dirigido al 
presidento dei Cousajo do ministros, y quo 
dico así: 
'•Ni antes he deseado ni deseo ahora 
provocar dificultades. He estado y estoy 
dispuesto á otorgar las autorizaciones para 
el procedimiento de apremio si bobieran 
resultado ó resultasen cumplidos los requi-
tos legales que en mi sentir han de prece-
der á aquéllos. 
para creer que Jacobo sea inocente ; 
por eso a í i r m a !o que desea 
— ¿ Q u ó razones puede tener que us-
ted no tenga? E r a amigo de aquel 
desgraciado como usted, uo m á ? . 
—¿No ha dicho á usted entonces los 
lazos que le u n í a n á la fá tn i l ia F r é -
nense? 
Miss Maud fijó en Tragoraer su c lara 
mirada . El joven se s o a n ó . 
— Es ve rdad ; la s e ñ o r i t a de F r é -
nense era mi promet ida cuando o c u r r i ó 
la c a t á s t r o f e que echó por t i e r r a todos 
nuestros proyectos. ¡ O h ! Confieso 
que fué por mi culpa No tuve 
constancia ni firmeza para desafiar y 
despreciar la o p i n i ó n p ú b l i c a y su f r í 
d é b i i m e u t e la infiaenoia de los coba r -
des consejos. Me alejó un poco de esas 
desgraciadas s e ñ o r a a y cuando v o l v í 
ha l i é la puerta carrada y los corazoaea 
lleno de d e s d é n Por eso he pa-
seado por el mundo entero mi t r i s teza 
duran te diez y ocho meses, s in l o g r a r 
calmarla . A q u í tiene usted mi h i í t a -
r ia , que es la de todos los amigos de 
Jacobo de F r é n e n s e , y ahora compren-
d e r á usted por q o ó á o r e g e le es desa-
gradable hablar de este asunto. 
— L e hubiera agradecido que me con-
fesase, la verdad, como agradezco á 
usted mucho su franqueza Oom-
prendo la r e s o l u c i ó n de la hermana de 
aquel desgraciado Y o no perdona-
r í a nunca una fal ta de valor m o r a l . . . 
Me expl ico que se tenga miedo delan-
"Para facilitar c impulsar la acción de 
la Hacienda me dirijo al delegado á íin de 
que subsane los defectos de que en mi en-
tender adolocen los expedientes. De no 
venir subsanados me veré en el sensible 
caso de no otorgar las autorizacionea. 
"Si esta actitud mía puede provocar 
conflicto'ó difialtad á la gestión del Go-
bierno, espero las órdenes de V. E . para 
acatarlas respetuosamente.—Robert" 
— Estoes—añadió el Alcalde, después 
de haber dado lectura al anterior despa-
cho—lo que he telegrafiado. Me extraña 
singularmente la actitud que rao atribu 
veo. Ignoro dónde habrán facilitado esa 
versión a Ios-corresponsales madrileños do 
L a Publicidad, aunque al parecer procede 
d»1 algún centro ministerial. Allí está mi 
telegrama tal como lo he leido, á no sf?r 
que en la trasmisión resalte alguna varian-
te.. Me atuve á lo pue á lo que rae habían 
indicado: esto es, á trasmitir con clave mi 
telesrama. El borrador lo envié al gobier-
no civil, desde donde se trasmitió. No só 
lo quo después se habrá hecho cou él. 
"-Me han sorprendido—siguió diciendo 
el doctor Robert—las afirmaciones quo ha-
cen respecto al particular los periódicos de 
la noche, excepto L a Veu de Catahinyn, 
que debe haber comprendido que hay algo 
oculto, y que sabe perfectamente mi modo 
de pensar. 
"Se desprende de todo esto—sigo repro-
duciendo exactamente las palabras del 
doctor Robert—que existen manejos para 
presentarme eo esta nueva actitud de c o m -
ponenda al fin, srn duda, de dividir á los 
elementos interesados en el asunto de los 
gremios. Veo que hay u n a trama urdida 
á mis espaldas, y después de esto verán 
como viene otra cosa. 
" E l telegrama de L a Publicidad dice 
que el confiieto puedo darse por coniurado. 
¡Ya verán si queda conjurado! (Esta frase 
la p T o n u n e i ó e l doctor Robert en tono iró-
nico.) 
"Me caluranian Irs que suponen que yo 
soy capaz de hacer dos papeles distintos. 
Eso sería engañar áunos y á otros. Antes 
preferii ía pegarme un tiro." 
Continuó el Alcalde do Barcelona mani-
festando que uo leía la c a r t a quo hab i a re -
cibido del señor Siiveia, por habérsela de-
jado en casa. 
En un memento en quo pareció sobre-
ponerse la sinceridad á larefidxión, d'jo: 
-- Por cierto que no só si bice mal enno 
(¡imiiir, conforme me indicaba el IH-csidcnie 
del Consejo. 
"Todo esto rae ocurre por atenderá las 
indicaciones de los gremios que rae pidie-
ron no dimitiera." 
F E O V E C T Q DE TELEGRAMA — 
T E L E G R A M A DEFINITíVO 
E l Alcalde leyó después un telegrama 
que en aquel momento le comunicaba el 
gobernador, emanado del rainistro de Ha-
cienda, y que dice así: 
"Al gobernador civil y delegado de Ha-
cienda de Harcelona. 
" E l artículo 9'' en concordia con el IG 
de la instrucción procedimiento contra 
deudores de Eíacienda ha de interpretarse 
y aplicarse como siempre en el sentido do 
que el auto del alcalde ha de ser previo a 
la entrada en el domicilio de todos los cou-
tribu-yenles incusos en ci apremio do se-
gundo grado. — FÍ Ua verde." 
— Yo—continuó diciendo el doctor Ro-
bert—he reíuelto contestar en esta forma, 
y pueden ustedes tomar nota para que no 
haya duda de rai actitud: 
"Ministro Hacienda.— Be denegado las 
autorizaciones remitidas por la delegación 
de Da.cienda. Denegadas están, y no pue-
do'volver «obre mi acuerdo.—Roben.'' 
Generalizóse eutonces la conversación, 
y el secretario del Ayuutaaiiento indicó al 
Alcalde la responsabilidad que pudiera 
caberlo por el despacho anterior. 
Entonces el doctor Robert decidióse á. 
re formar el texto, quedando definitivamen-
te 'redactado en. la forma siguiente: 
"Enterado del telegrama, recibido esta 
noche por conducto del gobernador, tengo 
el horror do poner en conDCimiento de 
V . E . que á las cnce de esta mañana he 
devuelto ya á la delegación de Hacienda 
cuatro expedientes denegando la autoriza -
ción pedida para la entrada en el domici -
lio deios contribuyentes á que se referían. 
—Robert." 
Advierto que esta es la verdad de lo su-
cedido, aunque e?pero ratificaciones, sien-
do de tener en cuenta que casi todos los 
que presenciaban la conferencia do que he 
dado cuenta casi taquigráfica, simpatizan 
con el doctor Robert. 
Tuente. 
L A C U E S T I Ó N R O B E R T . 
Madrid, 12 de octid)re. 
El señor presidente del Consejo reunió 
anoche á varios ministros, entre ellos al do 
Gracia y Justicia, celebrando uo conse-
jillo. 
Este no tenía otro objeto qrre tratar do 
la cuestión suscitada con motivo do la ac-
titud del alcalde do Barcelona. 
Se acordó en él, según informes quo bo -
temos por fidedignos, admitir la dimisión 
del señor Robert. 
El rainiscro de Gracia y Justicia, señor 
Duran y BS*», facilitó mucho con sus ini-
ciativas y relaciones en Barcelona la.so-
lución del aRunto y quizi indicó algunos 
nombres para elegir entre ellos el nuevo 
alcalde. 
El üo la persona ologida no será conoci-
do hasta que so reciba su aceptación. 
LO D R L A L C A L D E 
Barcelona 12, (3 tarde) 
Continúa la espectación, proocupindn 
ahora á las gentes la actir.nd que adoptaráo 
les comerciantes por la dimisión del señor 
Robert. 
Háblaso de que se realizará un acto que 
bien po diera ser el crerre de tiendas, pero 
nada hay en concreto. 
So aguarda con impaciencia saber quién 
sustituye alcalde dimisionario. 
E F E C T O S D E L A D I M I S I Ó N . — T R A B ñ JOS 
D E LOS G R E M l u S Y D E L O S C A T A L A -
N I S T A S 
A la opinión sensata no ha sorprendido 
la dimisión del alcalde, la cual se esperaba, 
teniendo en cuenta su divergencia con ol 
parecer del Gobierno. 
E l SmdicatQ de las gremios y los elemen-
tos catalanistas trabajan pata baeor una 
ñjanifestación en favor del doctor Robert. 
Trabájase también para que mañana so 
cierren las tiondaa. 
El doctor Robert se ha despedido hoy del 
personal dei Ayuntamiento, expresándole 
•su agradeciraieoto pór su coccui'so,—Men-
Ci':eía. 
L A L GA DE LOS C O N T R I B U Y E N T E S — 
A C U E K D C S . 
Barcelona 12 (9 noche) 
Se han. reunido ia Liga de contribuyen-
tes y el sindicato de los gremios, acordan-
do cerrar mañana los establecimientos 
como protesta contra la interpretación da-
da por el Gobie no al articulo de la ins-
trucción para perseguir á los morosos, y 
pedir autorización.al gobcruadov para lijar 
(MI !;:S eseuioas unos impresos pidiendo la 
diadsión del deiegado de Hacienda. Si no 
se les autoriza para olio, los industriales 
los hjftrán en ¡as puertas de sus estableci-
mientos. 
También han acordado celebrar un ple-
biscito para aprobar la conductadui alcal-
de, Sr. Robert, y reclamar la dimisión de 
los coeejales. 
Mañapa se reunirán los contribayentes en 
lá plaza de i-a Con-stitneión, cou objeto de 
asistir á la sesión del Ayuntamiento y ha-
cer una manifestación al doctor Robert. 
LOS E M B A R G O S . 
E l agente ejecutivo de Hacienda, ha reco-
gido ahora de la alcaldía los expodientes 
despachados. 
Créese que el lunes empezarán los em-
bargo?. 
COJCTGA L A F R E N S i D E M A D R I D . 
Se ha redactado un Manifiesto.protesta 
que firmarán importantes personalidades, 
del comercio y de la industria,, contra la 
prensa de Madrid en el conflicto de los 
gremios-. 
EL. O R D E N P Ú B L I C O . — P R O C E D I M I E N -
TOS D E E N E R G Í A . 
El ministro de la Gobernación celebró 
aver una conferencia teleiunica con el go-
E l i S E Ñ O R D O N 
Falleció el G de Agosto de 1899 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio de su 
a lma en ía iglesia de la Merced, el sábado 4 del próximo mes 
á las oebo de la mañana, su viuda, doña Margarita; hija doña 
Margarita, hermano don Claudio, hermana política, doña Ma-
ría; sobrinos, don Domingo A m i z a , don Claudio Torre,, don J o -
sé María Torre, doña María Torre, doña Mercedes Torre y 
demás parientes, invitan por este medio á las personas de su 
amistad para que asistan á dicho religioso acto, rogando á 
Dios por el eterno descanso del finado.; favor por el que queda-
rán agradecidos. 
Habana 30 de octubre de 1899. 
1534 d-5-31 y a-4 31 
te de uu t i g r e ó de ua i eóa . Jia ua 
efecto físico que no ee pafida razomir , 
pero creo que s e r í a inexorable patÜa¡ un 
de ídV. l eo imien to ioteleetaa!. D a a p a é s 
de volver del viaje, ¿ha hacho usted 
a ignna tent íUiva , pa ra ver á aa a n t i -
gua promet ida á su madre! 
—No, dijo aor.damente Tragomer ; sé 
que s e r í a i n ú t i l 
—¿Y u s t t d , conde, no las ha vue l to 
á ver? 
— Nunca. 
Miss H a r v e y so q u e d ó un ins tan te 
peneativa, D e s p u é s di jo , con una ex-
p r e s i ó n de m e l a n c o l í a que contrastaba, 
con su h a b i t u a l v ivac idad : 
— L a suerte de asas pobres mujeres 
es de lo m á s t r i s te qae se puede sonar. 
¿ S i g n e o creyendo en la inocencia del 
joven? 
—Siempre, 
— ¿Y no hacen nada? 
— ¿ Q ^ é quiera usted.que hagan; 
— jtíi yo es tuviera en eu lugar h a r í a 
algo! No es adrniaibie el estarse Uo-
rando y medi tando en u.n r i n c ó n cuan-
do se ha noojetidu una ia jua t ic ia . Y o , 
s e ñ o r de Tragomer , s i uno de mid her-
manos hubie ra sido v í c t i m a de una 
m a q u i n a c i ó i semejante, no hubie ra te.-
nido un ins tante de descanso hasta 
hacer p roc^inar su inocencia; hubiera 
gastado para ello mis fuerzas, mi in-
te l igencia y mi for tuna, pero.no hubie-
ra dejado a l inocente en presidio a u n -
que tuv i e ra que ar rancar le de él á la 
fuerza con ana cuad r i l l a de f ü i b u s - t e -
r o s 
A e8ta8: uUimas palabras Sorrege 
p r o r r u m p i ó en una carcajada qae p r o -
dujo aa ra ido falso. Sa mirada p a s ó 
par los entreabiertos p á r p a d o s hasta 
fijarse en la cara de Tragomer p a r a es-
d i a r l a coa inqa ie to eaidado. 
—Ustedes, di jo , ana verdadera ama-
zona, miss M a a d . . . . Pero esas cosas 
no se hacen tan c ó m o d a m e n t e como 
osted cree. Para, guardar á los pena-
dos hay buenas tropea, solidas f o r t i h -
yacioaes y r á p i d o s c a v í o s qae recor ren 
las costas. 
— ¡ P a r e c e usted encantado por ello! 
c o a t e s t ó con v i v a c i d a d la j o v e n . L a 
verdad es que no lo comprendo. H a y 
momentos en quf1 parece qae odiar us -
ted á sa p.ntiguo amigo 
— ¡ O d i a r l e l uo; pero le v i t upe ro se-
veramente por. haber malgastado t a n 
torp^meate BH cida y al terado la de 
los d e m á s . No tama m á s que segair 
t r anqu i l amen te el camino i'ae fie 
of rec ía y por sa a f i j ióa á los caminos 
ex t rav iados se h a a d i ó en tal cloaca de 
vicios que fuá i m p i s i b l c imped i r qae 
se perdiera. L J gafirdo rencor por eso, 
misa- Maud , por eso solamente, y as í 
prue'bo ana vez m á s rai amis tad . 
— Pero, si esta usted a ú n preocupa-
do por ese mach.*';b(). ¿por qm; no par-
t i c i p a da la crwj-aata de sa ara'gr!? ¿ P o r 
q u é no t r a t a de d i sca t i r la cu lpa d e l 
condenado? 
bernador civil de Barcelona para dar ins-
trucciones acerca de la conducta que debia 
eepuir si por los gremios ó cualquier otro 
elemento tratárase de perturbar el orden 
público. 
¡Si esto llega á suceder, dicen los perió-
dicos oficiosos que el Gobierno suspenderá 
las garantías constitucionales en aquolia 
capital, y dispondrá que funcionen los tri-
bunales militares. 
Barcelona 13 (2 tarde) 
CIERRE DE TIENDAS.—GRUPOS EN 
LAS CALLES 
De conformidad con los acuerdos adop-
tados anoche, hoy han aparecido cerradas 
la mayoría de las tiendas, cuyos dueños se 
han adherido á la política de resistencia. 
Más tarde y habiendo circulado el rumor 
de que iban á ser atropellados los que no 
u.stuviosen conformes con el acmrdo, otras 
muchas tiendas cerraron también sus 
puertas, 
A eso de las once numerosos grupoRre-
conían las calles, situándose mochos fren-
te á las tiendas que aún permanecían abier-
tas, cuyos dueños se apresuraron á cerrar-
las temiendo destrozos. 
Los grupos se situaron en las calles cén-
tricas, recorriendo los comeicios ,uno por 
uno hasta-causeguir su propósito. -
ünos cien estudiantes marchaban al 
Irento de los grupos, dirigiéndose todos al 
domicilio del ex^icaide .Sr Robert, donde 
bicieron uüa manifestación de simpatía. 
Barcelona W (2,. 15 tarde) 
SIGUE EL CIERRE DE TIENDAS — 
CONTRA ' E L N o n c i E R o . " — P E -
BRADAS 
A esta horas puede decirse que quedan 
muy pocas tiendas abie. tas. Algunas, sin 
embargo permanecen con las uuertas en-
tornadas y los escaparates tapados. L a 
mayoría de los cafés y tabernas han adop-
tado ¡d tnisnan sistema. 
Daos 2ÜÜ individuo.? fueron á colocarse 
Irento á ¡a redacción de E l Noticiero á eso 
del medio día, invitándole á cerrar, y al ver: 
que no eran atendidas sus indicaciones, 
rompieron á pedradas los cristales, poro a 
presentarse la policía, los grupos-se disol-
vieron. 
Barcelona 13 (2,40 tarde 
CONTRA EL "DIARIO MERCANTIL/' 
No ha faltado quien suponga que entre 
estos grupos, había algunos for nados por 
empicados de L a Veu de Catalu^i/a do los 
cuales partieron los g r i t o s de l'Al Mercan-
til, qite allí escriben forastP.ros.u 
Obedeciendo la consigna, les alborota-
dores ee diri^iCTon á la Rambla, donde de-
lante delediQcio que ocupa la redacción de 
aqp.ei periódico se promovió un f T m i d a b l e 
escándalo, dándose vivas j . mueras. 
Alguncs penetraron en. el vestíbulo, de-
positando en buzón tarjetas coa el sello ca-
ta hinista. v 
ESe pucg de dirigir algunos insultos al 
portero', abandonaron H local y buyeren al 
saber que &e aproximaba la Guardia Civil. 
Al enterarse por tale fon o de- lo ocurrido, 
el director del Diario Mercantd, presentóse 
en la redacción, ordenando que por ningún 
concepto so obedeciera la intimación de 
cerrar las puertas. 
A uno de los que huían al aproximarse 
la Guaídia civil, se le cayó de la mano un 
recorte del artículo que publicó ayer el 
Diario Mercantil, diciendo que sus redacto-
res, andaluces, castellanos, catalanes ó 
a-ragontses, eran ante todo españole*, y 
que n.o renegaban de ¡a madre patria. Esto 
tp (iecia el Diario poniendo co parangón su 
conducta con la seguida por L a Veu de Ca-
talunya. 
Barcelona 13 (2,50 tarde 
TRANQUILIDAD.—TEMORES DE DE 
SÓHDíi/RES.—LOS DISCÍPULOS D E L 
DOOIOR KOBEKT. 
En el paseo de Colón acabo de ver todas 
las tiendas abiertas. 
Lo misaio me dicen que ocurre en otras 
cal es distintas del cenrro. 
La trai qaiiidad material es completa en 
todas panos en es tos-momentos. 
He (¡ido á varios ciarse cita para dentro 
de una hora, á fin de organizar una maní-
fostac'ón ( n la Kambla de Cataluña. 
Es probable quo á la caída de la tarde y 
á. la imcbe se reproduzcan ¡os desórdet.es. 
So ha encargado de Lá alcaldía el primer 
tenrento alcaide, Sr. Aíartincz Domingo. 
Entro los que agredieron á E l Noticiero 
y trataron de arroyara} Diario Mercanlü 
se aaeg-ura qne babia aigunos estudiantes 
de los que asisten á la- cátedra del doctor 
Robert, cuyo señor parece que no se recata 
do nadie parece manilestar el odio qne le 
inspiran las pubticacionce que no ban apo-
yado su actitud-
Barcelona 13 {'2,03 tarde 
P A S Q U Í N E S E N LAS CALLV S. — OONFE-
BENCIAS DE A U T O R I D A D E S , —APE-
DREADORES Á JORNAL, 
Algunas tiendas han cenado sus puer-
tas. 
Se han visto rótulos manuscritos pidien-
do la dimisión del delegado de Hacienda, 
señor Altolaguirre. 
Tanto estos rótulos como uno de los de-
mny mal gusto contra el ministro han sido 
arrancados por los mismos transeúntes. 
E ! gobernador civil ha conferenciado 
con el teniente coronel de la Guardia civil 
y el jefe de la guardia municipal. 
En las ramblas hay la ordinaria concu-
rrencia,, lo mismo que en el resto do la po-
biüción. 
En ios muelles continúa el tráfico de 
costumbre. 
D-icese que hay quien trata do allegar 
más elementos perturbadores para agravar 
el contlicto. 
Esto concuerda con el rumor que ha cir-
culado de que se están reclutando ape-
dieadoreS' á jornal. 
— ¡ A h ! Eeo ea imposible . Nos estre-
ilf tr íamoa cont ra la evidencia, d i jo So-
rege con fuerza. Negar los hechos 
materiales y reconocidos, probar lo 
i n v e r o s í m i l , cerrarse á la evidencia , no 
er8; empresa para, un ser sensato. Se 
puede gemir , lamentar , maldeci r , re-
volverse con t ra el baea sentido; pero 
combat i r cont ra la verdad , ¿ p a r a qué? 
— Sorege t iene r a z ó n , miss M a u d , 
d i jo f r í a m e n t e Tragemer . L o compren 
do tau bien qae mis conviccioueH son 
enteramente p l a t ó n i c a s . Si hubiera, 
algo qne hacer, ya lo hubiera in ten ta-
da, e s t é usted segara. Precisamente 
porque todo lo creo i n ú t i l he tomado 
el pa r t ido de v ia ja r para d i s t raerme. 
—Enesto que via ja usted, ¿por q u é 
no va íi ver á ese desgraciado! 
Tragomer se e s t r e m e c i ó y se pregun-
t ó ana vez m á s si la americana e s t a r í a 
de acnerdo coa S o r e g ó para hacerle 
hablar. Fe ro la audacia misma de l a 
pregunta d e s t r u í a esa s u p o s i c i ó n . L a . 
joven estaba sencil lamente i n f l u i d a por 
el genio aventurero de su raza, por el 
desconocimiento dedos o b s t á c u l o s qne 
caracteriza á las grandes for tnaas y 
por la inconsciencia de las leyes qae 
es propia de l ama je r . 
— ¿Ir á Naraea? p r e g a n t ó Sorege 
con 80 voz falsa. ¡ T r i s t e e x p e d i c i ó n ! 
—No t e n d r í a valor , d i jo T r a g o m e r , 
para ver en la a b y e c c i ó n un hombre 4 
quien he conocido bello y b r l i l a n t e -
¡Cómo e s t a r á d e s p n é a de dos a ñ o a de 
Barcelona, 13 (2 58 tarde.) 
S E N S A T E Z D E LOS OBREROS 
En el café he oído asegurar en un grupo 
de gente de mala catadura que han sido 
infructuosas las gestiones hechas hasta 
ahora para que el elemento obrero tome 
parteen el contlicto. 
Parece que los irabaiadore?, cuyo buen 
juicio reconocen aquí todos, se han resisti-
do á mezclarse en los desórdenes, no. dan-
do ni aun esperanzas de secundarlos. 
Los comerciantes adheridos á la resis-
tencia han dejado á sua dependientes qae 
hagan fiesta. 
Así me lo han asegurado y trato da 
comprobarlo. 
Barcekma, 13 (11.40 noche) 
E L G O B E R N A D O R Y L A L I G A 
E l gobernador llamó hoy ásu despacho á 
los representantes de la Liga industrial, 
para hacerles responsables de la alteración 
del orden público si éste Pegara á pertur-
barse, en cuyo caao^—segúo les dijo—re-
signaría el mando en la autoridad militar. 
Los representantes de la Liga hicieron 
protestas de sus intenciones pacíficas aun-
que sin desistir de su actitud. 
Se ha reunido el Fomento del Trabajo 
Nacional, 
ASPECTO D E L A S G á L L E S 
Las puertas de las tiendas eat in cerra-
das. • 
En la calle de la Platería hay en la puer-
ta do una tienda un rótulo manuscrito que 
dice: 
''No se ha abierto por ser viernes y 
día 13.» 
L A SKS1ÓN D E L A Y U N T A M I E N T O 
Cerca de las cuatro do la tarde comen* 
zaron á formarse,grupos, que se encamina-
ban á la plaza de la Coostitucióo, situán-
dose delante del ayuntamiento. 
- A l . abrirse la sesión el público invadió el 
salón. 
Presidió el señor Martínez Domingo. 
Después de aprobada el acta de la sesión 
antenor, díóse lectura á la dimisión del se-
ñor Robert y á una comunicación despi-
diéndose del Consistorio. 
Al empezar ei presidente á hacer el elo-
gio del A l c a l d e dimisionario, salieron del 
público vivas á Hobprt y á Cataluña, ¡aba-
jo ei ayuntamiento! ¡Fuera Milá! \Viva la 
aulonomi.d, acentuándose los gritoa hasta 
ei punto de promoverse un verdadero tu-
muito. 
Entonces ol presidente ordenó que se 
despojase la sala, lo cual efectuó el público 
obligado por los municipales, entonando el 
himno Segadors. 
L a sesión terminó sin más incidente. 
A L S A L I R — S ' G U E EL TUMULTO 
Al salir los coiicejalevS oyéronse voces 
que decían: "Que dimitan."" 
Entre tanto, numerosos grupos estacio-
nados en la plaza hacían coro á loa que sa-
lían dando vivas y mueras, promoviendo 
un griterío infernal, al que puso término 
lá Cuardí i civil, dando varías cargas sin 
conseccencias, aunque hubo carreras y sus-
tos en las calles inmediatas. 
Al retirarse la Guaroia civil, impidiendo 
que se rehicíeian los grupos de la calle de 
Fernando, sólo quedaron en la plaza al-
gunos muchachos que cansados de alboro-
tar, se retiraron al fin. 
R E N A C E L A C A L M A 
I Í E U N I Ó N DE L A L I G A 
Desde el acechecer no ha ocurrido nada 
nuevo. 
Tampoco se han visto grupos en actitud 
alborotadora. 
L a Liga de Defensa ha celebrado una 
reunión, cambiando impresiones. 
I ' I ' .TICIÓN A L G O B I E R N O 
Se ha reunido la junca directiva del Fo-









pregarauo por ei 
El VLNO DE (¿ULNA FERRU-
GINOSO del Dr. González con-
tiene reunidas las propiedades 
de la Corteza de Quina y las del 
Hierra tn estado de Citratc, que 
es una do las sales solubles que 
mejor se asimiian en el organis-
mo. Ea, pues, un pod-roso re-
constituyente, que obra á la vez 
sobro e¡ sistema nervioso y so-
bre la sangro, cuyos glóbulos ro-
jos aumenta. En la Clorosis, en-
fermedad mu7 general ea la 
mujer, caracterizada por la pa-
lidez, palpitaciones de corazón, 
dejfallecimíento, vahídos, inape-
tencia, hipocondría, neuralgias, 
hi?terísmo, ei VLNO DE (¿UliNi 
FERiiUii lNOSO del Dr; Goma-
zule z prueba nray bien; así co-
mo en el paludismo y convale-
cencia do las enfermedades. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D E O G Ü E R Í A D E 
Habana 112 esq. á LamuariDa m 
o 1578 alt " i N 11 
v i d a c o m ú n cou aquellos iunoblea com-
p a ñ e r o s ! E l c a r á c t e r se rebaja p r o n t o , 
el cuerpo se gasta y laa malas costum-
bres se apoderan del hombre. E l p re -
sidio convier te un i n d i v i d o o in te l igen-
te y fuerte en an ser envi lecido y de-
gradado B r e ñ e r o no ver ese 
e s p e c t á c u l o qae mo c a u s a r í a p ro funda 
pena 
— Y r 8 i n embargo, asted la cree ino* 
cente y SG resigna á pensar qua v ive 
en esas miserables condiciones, s in t ra-
tar de. sacarlo de ellas. V a aated 4 
pasearse por el M e d i t e r r á n e o de modo 
de poder desembarcar en (Jaunea ó en 
Moatecar lo , lo qae ea muy agradable 
y may h i g i é n i c o . A l l í uo v e r á asted 
e s p e c t á c a i o a tr istes, si trafcade AO m i -
rar á los t í s i cos . Me h a b í a n d icho qae 
los franceses eran los ú i t i moa enamo-
rados de La Qu imera y que no s e c ó m e -
t í a en el mundo una heroica loca ra s in 
.qae tomasen parte ea el la , ü e l e b r o 
ver qae h a n ar iqa i r ido sentido p r á c t i -
co y qne antea de tomar ana resol a c i ó n 
conea lUn s o s i n t e r e a e í » . S a ñ o r de Tra -
gomer, baen viaje. Tengo macho gus-
to en haber conocido á asted. P roba -
blemente, h a b r á vue l to ustad de sa 
e x p e d i c i ó n en la p r imavera ; si qu ie re 
venir con m i padre y conmigo á la is la 
de W i g h t , á donde iremos como todos 
los aíioi», h a r á au viaje muy de sa 
agrado, pues se d i v e r t i r á sin emocio-
nes ni disgustos . 
4. D I A R I O D E LA M A R I N A No^iembre 2 le 1899 
diripirse al eeiv r Silvela proguntándole si 
el gobieroo e-iá jispuesto á conceder el 
concierto económico. 
En coso de que la contestación pea pe-
gatira, so celebrará un meeting, invitán-
doseá las corporaciones que patrocinan el 
concierto para pedir solemne monte la im-
plantación del ún'co medio que bay de evi-
tar futuras c-mp icaciónea y de mejorar la 
administración.— t'uenie. 
L A DSFüNS.\ L 3 CANARIAS 
Paiece que el general Bargés detiene su 
embarque para Canarias, basta saber si se-
rá ó no un becho las obras defensivas que 
fueron estudiadas por la comisión especial, 
y cuya realización la ofreció el general Po-
lavieja. 
Ignoramos las ideas del gobierno en este 
aeuQto; pero es indudable que e! general Bar-
gós vino á esta corre á expresar la mala si-
tuación del arebipiélago canario, en e! ca-
so de un cendicto internacional. 
Las pocas obras que allí existen están 
sin concluir; el material de artillería es muy 
deficiente, y basta faltan los víveres nece-
sarios para'sufrir el bUqueo durante algu-
nos meses. 
Es . pues, una necesidad nacional el aten-
der á una provinc'a, que por falta de escua-
dra española ba de quedar aislada de todo 
socorru de la Península. 
Ayer, 12, so presentaron al ministro de 
la Guerra el primer teniente de infantería 
don Bernardino García y el segundo don 
Manatí Martínez, los cual.33, en unión de 
otro compañero q^e en la actuaudad se 
encufmtra enfermo en Málaga., se evadie-
ron el > dijunio últitul da Alfonso (Cavi-
te), don lo ba ensotítiabaQ prisioneros de 
los tagalos. 
Eos indicados oficiales bicieron al gene-
ral Azcána^a el relato ' i ^ su. fu.ca, la cual, 
por sus detalles, parece un trozo da no-
vela. 
El señor ministro do la Guerra oyó con 
so babitual benevolencia la relación de los 
indicadoa oficiales, á los cuales es de es-
pérar se conceda alguna recompensa que 
jes indemnice de las penalidades sufridas. 
——aBBft—^et^^a»— 
KOTAS TIÍATIULES 
D O . Y J L A N T E A O R T O 
T.ÍCÓQ y A l b i n a abr ioroa anoche sue 
j , . í-. taR para la r e p r e s e n t a c i ó u del ta-
EDOHO dram? . 
Es una t r a d i c i ó n del teatro eepau >¡ 
la de reeocitar todos los a ñ n s al f .m-
t á - t i c o persona]0, h é r o e de ex t raord i -
narias hazc iñas que ha inmor ta l i zado 
en 1* leyenda popular el poderoso estro 
de Z o r r i l l a . 
E l p ú b l i c o conserva esa t r a d i c i ó n á 
mndo tíe sagrado ca i to y va al teatro 
on a ñ o y otro s ñ o como a t r a í d o por ta-
liíiTián i r res is t ible . 
Novedad no ba de ruooo t ra r en el 
e s p e c t á c u l o . Ka ro ee rá el que no co-
nozca desde n i ñ o aquellos versos y 
fiqnelias esccop-s. Pero ^ ó r a o dejar 
de i r b ver el Tenori t? Es una nece-
sidad d 1 espí r i i u . 
Y abí se f xp l i ca qne en estas dos 
pr imeras noches de noviembre no haya 
teatro qne no r een r r aa l c é l e b r e drama 
como vi( jo ti 'ón de veta inagotable que 
fei bien ha servido para enriquecer á e u 
edi t i r y procurar grandes ganancias 
á las empresas so'o va l i ó para sacar de 
apuro á su i lns t re aator, que por anas 
cuantas pesetas se d e s p r e u d i ó de j o y a 
tan imperecedera de las letras caste-
llanas. 
Los s e ñ o r e s empresarios de A l b i s u , 
para su honor y provecho, han propor-
cionado á nuestro p ú b l i c o o c a s i ó n de 
asist i r al t rad ic iona l e s p e c t á o o l o . 
L a c o m p a ñ í a , d i s t r i b u i d a entre ese 
teatro y el de T a c ó n , DOS ha servido 
OD Tenorio que h a b r á dejado mucho 
que desear respecto á su in terpreta-
c ión , pero qne al fin y á la postre, no 
menes p o d í a m o s esperar de cantantes 
de zarzuela improvisados en actores 
d r a m á t i c o s . 
L o esencial era ver este «So á Don 
Juan Tenorio y si no lo hace una com-
p a ñ í a de zarzuela fa ' taba en la Haba 
na una c o m p a ñ í a de verso par.* acome-
ter la empresa. 
Y cuidado que h a b í a p ú b l i c o d ía 
puesto á gozar del e s p e c t á c u l o . 
En t r a r en A l b i s n , d e s p u é s de alzado 
e! t e lón , era punto menos que impo-
eib'e. La concorrencia era, no ya 
namerosa, sino abrumadora , p i r amida l . 
Los palcos, llenos; llenas las lunetas; 
las ¡ í l tas g a l e r í a s con aspecto de mu-
ral las de gentes; y en los pasillos una 
c u á d r u p l e y cerrada fila de especta-
dores. 
¿Y en T a c ó n ? 
Pues en T ^ c ó n o o n r r í a otro tanto . 
No h a b í a una loca l idad desocupada, 
l í i nna sola. 
Se calcula en SEIS MIL el n ú m e r o 
de espectadores que h a b í a anoche en-
tre uno y o t ro teatro. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n t e r m i n ó á la par 
¿n ambos coliseos y era de ver el efec-
to que p rodncU aquel desfile de railes 
de personas que atravesaban por el 
Pa rque Centra l ó se d i r i g í a n á loa ca-
fés fie los alrededores. 
Por cierto que á la sal ida de T a c ó n 
Be reprodujo ana fi a costumbre que 
oje.lá no subsista en las futuras noches 
de ó p e r a . Desde la puer ta del teatro 
l ias ta el pó r t i co , á lo largo de v e s t í b u -
lo, e x t i é n d e s e una doble fila de cario-
sos quw in tercepta el paso de las fami-
lias que d e s e a r í a n quedarse en el ca 
fé. Muchas de é s t a s se ven forzadas á 
r econer innecesariamente hasta el lí 
mi te de aquella i m p o r t a n a escolta pa-
ra dar la vuel ta y en t ra r de nuevo por 
la calle de San Rafael en el elegante 
establecimiento. 
Esas fi'as de enriosos hay qne disol-
verlas en nombre de la co l tu ra de 
nuestra p o b l a c i ó n y en bien de los 
que no ven en ellas m á s que on obs-
t á c u l o , un verdadero estorbo, para las 
famil ias que desean permanecer en el 
café de T a c ó n , 
L a po l i c ía es l a l lamada á hacer des 
aparecer esa costumbre para las cer 
canas noches francesas. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
ttlia María 
E l director del O o n s é r v a t o r i o Nacio-
nal de M ú - i c a de la Habana s e ñ o r H u -
ber t de B a i k p r e s e n t ó hace a l g ú n 
t iempo una so l i c i tud á este M u n i c i p i o 
p^ra que cosfée el complemento de la 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a en I t a l i a d é l a joven 
cubana que ha b r i l l ado en las ú l t i m a s 
fiestas efectuadas é o esta capi ta l por 
eu hermosa voz, haciendo popular v 
q u e r i d o el nombre de S u l l a M a r i a c h i 
j o el que oculta e! suyo verdadero.' 
Y IHS numerosas personas que bao 
apreciado las relevantes caaiidadee 
para el canto que pcseela s i m p á t i c a 
joven, se p n guntar : 
— ¿ C u á n d o r e s o l v e r á satisfactoria-
mente el A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a 
la p e t i c i ó n del s e ñ o r H u b e r t de B i a n k ! 






M a d r i d 27 de Septiembre de 1893. 
E l tenor B i e l , de quien tan to 
o c n p ó en mi car ta ú l t i m a sigue 
t r i u n f o en t r i u n f o . Ruidoso y mere 
fué el que ob tuvo en el Trovador 
p ú b l i c o c o n t i n ú - i entusiasmado, 
t r ova de! acto pr imero le va l i ó la p r i -
mera o v a c i ó n de la noche. Y r e p i t i ó , 
ronse ios aplausos eu cuantos nú n^ros 
Bie l t o m ó pa r te ; sobre todo, en el d ú > 
con la t i p l e y el allegro del acto terce-
ro, a s í como en el miserere, cuya se-
gunda estrofa, d i jo de modo admira-
ble. 
Pero todos los q n « piensan juiciosa-
mente aconsejan á B el que cui ie m i s 
la j o y a inapreciable que poaee e i su 
voz, y qne no debe derrochar á d ia r io 
esos valiosos donest que posee, sin r e -
servarse un solo momento, como en 
Afr icana . Mucho estadio, macho, to-
d a v í a . 
L a o t r a noche h a b r í a , de segnro, 
ocho mi l personas eu e! teatro del Re 
t i ro, ¡El é x i t o y . e l d inera l que esto 
supone! ¡Y pensar que B i e l g+uaba 
tres doros por noche! 
L a v í s p e r a de su debuf, de su t r i u n -
fo, sn ranj^f, la valerosa planchadora, 
le h a b í a dicho qne si no le r e c i b í a 
bien el p ú b l i c o , t e n d r í a que volver á 
p in t a r puertas, pnes ella no p o d í a se 
gu i r pagando al profesor do canto y al 
de i t a l i ano . Pero B i e l ha t r iunfado; y 
Bie l , que cantaba desde muy joven en 
todas partes, en el ta l ler , en su casa, 
en la cal la , c a n t a r á , si e s t a d í a m á s y 
m á s , en los pr incipales teatros. Lo p r i 
mero que I» e n s e ñ a r o n á cantar fué fll 
post i l lón de la Ri" ja , qne no l legó á 
aprender, no por fa l ta de af ic ión, sino 
de dinero. 
Cuando fué á S tn t ande r , siempre 
a c o m p a ñ a d o de un buen amigo que 
admiraba sus cualidades de baea hom-
bre v sus condiciones de buen cantan-
te, fué porque al l í h a b í a t rabajo, en el 
convento de las Herraani tas de los Po-
bres. Y a l l í , mientras p in taba puer tas 
y ventanas, c a n t a b i n ú m e r o s y m á s 
n ú m e r o s de Z ' rzuelas . S o r p r e n d i d a , 
admiradas las monjas al o i r tan her -
mosa voz, hablaron de ello con el ca-
p e ' I á n , onien l o g r ó que Biel ingresara 
on el O f e ó n ' C a n t a b r i a . C a n t ó tam 
bién en el tea t ro de la Sociedad de los 
LUÍSPS la zarzuela en un acto de A r r i e 
ta, Un cocintro. Todos, no menos admi-
rados, le aconsejaron qne dejara bro-
chas y pinceles y se v in i e ra á M a d r i d , 
para es tudiar . Y a a q u í , i n g r e s ó en el 
0 ¡ f ón Eco de M a d r i d , d i r i g i d o por A ' -
v i r a , maestro que le hizo aprender 
bastante, y que le p r e s e n t ó á la e m -
presa del teatro Real , donde le a l m i -
t ieron como coris ta , con cinco pesetas 
desueldo que se n e g ó á a c e p t a r ; pero 
lu«go , s in t rabajo y sin un real , al fin 
fué á d icho teatro por ¡ t res pesetas! Y 
en aquel coro era uno de tantos, v i v í a 
sin g l o r i a y sin provecho, á pesar de 
que en el R ¡ t a p i a n de Bugnnoles le 
aplaudieron en la memorable noche de 
la f u n c i ó n organizada por E l I m p i r -
ciaí á beneficio de los enfermos y h e r i -
dos de Cuba, Pero envidias de compa 
ñ e r o s , conjura entre ¡os coristas, le h i 
cieron sal i r del Rea'. No hay mal que 
por bien no v e n g » . Entonces c o m e n z ó 
á dar leociones con el maestro D m a t i . 
qae en un a ñ o le hizo aprender la i m 
p o s t a c i ó n de la voz y que, aunque i n -
completamente, a lgunas ó p e r a s . En t re 
tanto, la profesora El i sa A lva rez le 
e n s e ñ ó el solfeo en toda su e x t e o s i ó o . 
F u é á Z iragoza; c a n t ó con la Gade t ta 
el d ú o de la Favor i t a , en un concierto. 
Vue lve á M a d r i d , ob l igado por la p i -
cara escasez de recursos; y se d e d i c ó á 
impresionar c i l i nd ros en el fonógra fo 
de Hugnes y A c o s t i , de la calle del 
B a r q u i l l o , donde cobraba cuat ro pe-
setas por c i l i n d r o ; pero no todos los 
d í a s . — 
A l l í le e s c a c h ó el m a r q u é s de A ' t * -
v i l l a , qae le a u g u r ó b r i l l a n t e porven i r . 
Conoc ió l e , t a m b i é n a l l í , el maestro 
A l m i ñ a u a , d i rec to r de la orquesta del 
Ret i ro , que comprendiendo á escape lo 
que v a l í a compuso, contando con Bie l , 
cuadro de ó p e r a para A l c a l á de He-
nares, donde a l c a n z ó el nuevo tenor 
machos aplausos. Pero A b n i o a u a de jó 
lo del teatro oe A l c a l á por la orquesta 
dnl Ret i ro , g e s t i o n ó y l o g r ó el debut de 
B el y ya s a b ü u ustedes lo d e m á s , 
porque ya lo e x p l i q u é en o t r a c r ó u i c a . 
Só lo me resta a ñ a d i r , y basta ya de 
Biel , pues temo cansar á ustedes ha-
blando tan to de lo mismo, que la mar-
quesa de Vi l lamejor , siempre ca r i t a t i 
va, y siempre pro tec tora del a^-te, se 
ofrece e s p l é n d i d a m e n t e á costear á 
J u l i á n B ie l su e d u c a c i ó n a r t í s t i c a en 
el ex t rau j ro por t o l o el t iempo qne 
sea necesario, s in imponer le c o n d i c i ó n 
a 'guna, h a c i é n d o l e solamente un rue-
go: qne cante una Salve á la V i r g e n , 
cuya imagen se venera en la capi l la de 
Nues t ra S e ñ o r a del A n t i g u o de Gua-
dalajara, antes de sal i r de Es »aña, y 
o t ra Salve cuando regrese á la pa t r ia 
d e s p u é s de terminados sus estadios. 
T a n gra ta not ic ia le faó comunicada 
á B i e l por el m a r q u é s de Tovar , hi jo 
menor de la de Vi l l amejor , y por ios 
doctores Cor tezoy Q i i n t a o a . 
B i e l se c o n m o v i ó muchr ; no s a b í a 
cómo expresar su g r a t í t u o ; y en la 
forma sencil la y sincera de los hijos de 
A r a g ó n , bendijo á la i l u s t r e protecto 
ra y e x s l a m ó : "Todos me aconsejaban 
que fuese á I t a ' i a á estudiar , ¿pero 
q u i é n me ind ioaba d ó n d e estaba el d i -
nero para rea l izar lo! A esa s e ñ o r a , cu-
yo nombre bendigo, d e b e r é lo que sea 
eu el mundo.*' 
Y , en eama, que cuando el nuevo y 
ya c é l e b r e tenor cumpla sos compro-
misos a q u í , con la empresa del tea t ro 
Moderno, en el cual ha de dar un cor-
to nú aero de funciones; y d e s p u é s de 
rezar la Salve por la marquesa de V i -
llamejor á Naestra S a ñ o r a d e l A n t i g u o 
de Guadalajara y de dar gracias á 
la V i r g e n del P i la r , en la misma Zara-
goza, e m p r e n d e r á su viaj.e al ext ranje 
ro donde so propone estudiar con tan-
ta fe como entasiasmo. 
SALOMÉ NÚÑ'EZ Y TOPETR. 
CRONIOA DI POLICIA 
E N "LA UNION ESPAÑOLA" 
Anoche se constituyó en la casa núm. 38 
de la calle de Teniente Rey, ei sargeuto de 
policía D. Virgilio Ferrer, por haber reci-
bido aviso de haberse declarado fuego en 
dicha casi. 
El administrador de La Unión Española , 
que ocupa la mencionaba casa, manifestó 
al sargento citado que como á las once de 
la noche un grupo de diez á doce hombres, 
con palos y bastones, so introdujeron en la 
misma, intimando á las personas que alli se 
encontraban qua no gritaran, cogieron los 
periódicos de las ed;ciünes de la tarde de 
ayer y de la mañana de hoy," que estaban 
bajo laja y arrancándoles ó tas les prendie-
ron fuego, calculando ascienden á dos rail 
los números quemados de ambas ediciones 
y la pérdida en cien pesos oro español. 
E l empleado de dicho periódico don An-
tonio Góme^ Várela manifestó también al 
sargento Ferrer que al entrar el grupo en 
el zaguán lointimaron para que no se mo-
viera rompiendo los paquetes de periódi-
cos y quemándolos y al oir decir que iban 
á romper las m.-íq linas corrió á llamar al 
regente de la imprenta y viendo que no 
contestaba fué al balcón que da á la calle 
pidiendo auxilio, presentándose el vigilan-
te 834 que apagó el fuego con los números 
24 y 26. 
Al presentarle el primer policía en dicha 
casa habían desaparecido ya dichos imii-
viduos. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de instrucción de la Cate Iral. 
AEMAS 03ÜPADAS. 
Anoche se constituyó en la estación do 
los Eer-ocarriles Unidos da la Habana en 
Hegla el sargeuto señor Granados y el v i -
gilanti número 90o, ocupando, después de 
un registro, once fusilas mausser con diez 
cuchillos bayonetas para los mismos, l'iOO 
cápsulas y varios correajes. 
De las averiguaciones practíca las resul-
ta que dichas armas habían sido fletadas, 
hace un año, desde Cieofuegos cou destino 
á un batallón español. 
Las mencionadas armas fueron remitidas 
al Jefe de policía, por tenerlo asi orde-
nado. 
DETiNIDO. 
Ayer fué remitido al vivac, á disposición 
de Mr. Pitcber, ei blanco Sebastián Vila, 
detenido por ei vigilante 15 j , por acusarlo 
su esposa doña Josefa Pantalla de insultos 
y amenazas. 
A Vila se le ocupó un remington, un sa-
ble, uu machete y ój cápsulas. 
CASUAL. 
E l menor Antonio Masa fué curado ayer 
en la casa de socorro de la segunda aemar-
cación de una contusión leve, que se causO 
en su domicilio, San José i J l , jugando con 
un arco de barril. 
MULTA. 
Por pastar vacas en el Paseo de Tacón, 
á las 5 de la tarde, fué multado don Fran-
cisco Suárez López, vecina del castillo del 
P ríucipe. 
PRINCIPIO I^CEl^DIO 
Ayer se declaró un p'dncipio de incondi o 
en la calle de Aguacate número 43 por ha-
ber becbo explosión una lámpara de pe-
tróleo. 
Al lugar del suceso acudieron las bom-
bas de arabos cu^roo'ssin q ie tuvieran ne-
cesidad de presttr auxilio. 
ESCANDALOS INSULTO 
Por promover escándalo en la vía pibl i -
ca é insultar al vigilante do;! Ramón P i -
nedo fueron detenid »s iver v remitidos al 
vivac á disposición de Mr. Pitcber los par-
dos Joaquín de Cárdenas Herrera y Mar-
garita Valdéá Fragueras, vecinos d3 Monte 
y Castillo, 
POR EXPSNDScl B 3 B I D A l 
A SOLDADO3 AMSEDANOS 
Ayer sorprendió el «abarenr.o de policía 
señor Alfonso á Mr. Williim Huego Miliia, 
natural de los EátadOs ün i lo s , ád\ comer-
cio y dueño del Bav Roon, situado entro la 
calle B y 25 en el Vedad », en los momen-
tos en que vendía habidas á varios solda-
dos del e;é cito de ocupación que lograren 
fugarse. 
E l citado Mr. William Huego al verse 
sorprendido ofreció al leniente y sargento 
mencionado diez pesos oro americano, los 
cuales le fueron aceptados como prueba del 
soborno. 
Conducido el citado dueño del Pay Roon 
á la novena estación de policía ofreció nue-
vamente doce pasos al capitln señor Du-
que de Estrada si lo p mía en libertad y lo 
dejaba vender bebidas sin molestarlo, 
El detenido con los 22 pesos, como prue-
ba del soborno, fué remitido al vivac á 
disposición do Mr. Pitcber. 
TENTATIVA D3 ASESINATO 
El vigilante n? 748 condujo ayer á la 
séptima Estación de Poiicia al moreno Da-
niel Foura Torres, vecino de San Rafael y 
Oquendo, por querer asesinar con una pun-
ta de sable, al de igual clase Manuel Quin-
tana. 
El dotenilo fué conducido al Vivac á 
disposición del Tribunal Correccional de 
Policía. 
EMBRIAGUEZ 
Por encontrarse en completo estado de 
embriaguez en la vía pública, fueron remi-
tidos al Vivac, á disposición del Tribunal 
Correccional de Felicia, los blancos Loren-
zo Fariñas López y Elena Andrade. 
POR INFRACCION DS UN ACUERDO 
Por infracción del acuerdo del Ayunta-
miento sobte la forma de conducir carbón 
para expenderlo á domicilio, fueron multa-
dos don Constantino Rodríguez Fleire, ve-
cino de Monte ti0 43 1, y don José Ju^to 
Franco, vecino á s Jesús del Monte n0 253. 
DETENIDOS 
Por escandalosos y vagos fueroo deteni-
dos y remitidos al Vivac, á disposición de 
Mr. Pitcber, -el blanco José Pérez Cangas, 
vecino de Luyanó n" 233, y la blanca Jua-
na Alvarez Gutiérrez, vecina del mismo 
domici.io, 
HUET03 
Ayer fué detenido por el vigilante 410 el 
b'anco Ignacio Vidal sin domicilio, por 
hurto deuna pieza de pañoá dnn Vi-
cente Farenda*, vecino de Muralla 27. 
También fué detenida ayer la meretriz 
Maria Luisa Fernandez vecina de Picota 
92 por acusarla Bernardino Sánchez del 
hurto decinco pesos, del bolsillo del panta-
lón, al encontrarse da visita en dicha cas?. 
03UPACI0N DE ARMAS 
L a policía secreta ocupó ayer en noder 
de don Josó Corral vecino de Villegas 125 
73 cartuchos, 2 bayonetas, 2 mauser. 2 re-
mington, 3 bastones estoques, 3 remiuerten 
desarmados y un puñal. 
FUEGO 
Ayer se declaró un principio de incendio 
en el Matadero de reses mayores, dándose 
la (>eñai de fupgo corresponditsut^ á la de-
marcación rúmero 131, por haberse que-
mado nna paca de heno. 
El fuego fué sofocado por el vigilante 625 
y vatios vecinos. 
HERIDO GRAVE 
Averfué herido gravemente en el café 
situado en la plaza del mercado de Regla, 
de la propiedad de don Rodrigo Escajadi-
11o, el blanco Félix González. 
Se ignora el autor. 
V A . R I A 3 N O T I C I A S . 
Ayer fué detenido el blanco Braulio Con-
de Roca, como autor del robo de dos cen-
tones, un luis y tres pesos plata, al dueño 
de la bodega situada en San Rafael 89. 
L a menor parda Manuela Larrañaga fué 
curada en la casa de socorro de la 2? de-
marcación, de una contusión en la cara con 
escoriaciónes producida por una mordida 
de un perro. 
E l menor Jesús Amor, de 17 años, vecino 
de Concordia 112, ha desaparecido de su 
domicilio desde el día 31 del mes pasado. 
Por embriaguez é insulto á un particular 
fué detenido y remitido al Vivac á disposi-
c ón de Mr. Pitcber, el blanco Marcelino 
Fernández Mencodez, vecino de Zulueta 50. 
ir 1 WĴ  
E Á P I D O CURSO DE LA VIDA — 
Es la v i d a humana semejante á nn 
camino enyo t é n u i n o es no h o r r i b l e 
precipicio; de ello se nos a d v i e r t e des-
de el p r imer paso, paro la ley e s t á 
promu'gada , y preciso es s iempre a-
vanzar . Q u i s i é r a m o s vo l ve r hac i a 
a t r á s ; ¡ a n d a , anda!; nn peso invenc i -
ble, una invenc ib le fuerza nos a r r a s -
t ra ; es menester avanzar incesante-
mente hacia el p rec ip ic io . M i l contra-
tiempos, m i l penas nos f a t i gan é in-
qu ie tan en el t r á n s i t o ; y t o d a v í a si 
p u d i é r a m o s e v i t a r aquel borroroso 
precipicio; ¡no, no, es necesario mar-
char, corre t ; t a l es l a rapidez de los 
a ñ o s ! S in embargo, noa consolatnop, 
porque de vez en cuando encontramos 
objetos que nos d i v i e r t e n , aguas co 
rr iente*, flores que pasan; quis é r a m o s 
deteaernop; anda, anda! y no o b s t a n -
te, se ve caer t ras de s í todo cuanto 
ano ha pasado. ¡ E s t r é p i t o espantoso, 
i aev i t ab ' e raiof . ! Nos embr iagamos , 
porque nos I k v a m o s a lgunas fl .res 
recogidas al pas^r, las que de la ma-
ñ a n a á la t a rde vemos march i t a r se 
entre las mano?; porque tomamos a l 
gunas frutas que pierden su sabor al 
probarla?. ¡ E n c a n t e ; s iempre arras-
t rado , te aprox imas á la v i s t a del a-
bismo! Y a todo comienza á bo r r a r t e ; 
los j a rd ines menos floridos, las^floren 
menos b r i l l aa te? , los colores menos 
v ivos , las praderas menos r i s u e ñ a ? , 
las agoas menos claras, iodo se empa 
ñ a , todo se obscurece; la sombra de la 
Muerte í-e presenta; comenzamos á sen-
t i r la p r o x i m i d a d del f i t a l p rec ip i c io . 
Pero es preciso i r al borde; t o d a v í a 
un pase; ya el ho r ro r t u r b a los sent i -
dos; el v é r t i g o asal ta l a cabeza, los 
ojos se e x t r a v í a n ; pero es preciso con-
t i n u a r adelantando. Q u i s i é r a m o s v o l -
ver para a t ra - ; ya no hay medio. To-
do ha c a í d o , todo se ha desvanecido, 
todo SÓ nos ha escapado! 
Bossuet. 
LA FIESTA DE LOS DESAMPARA 
DOS.—Sata tard^', á las cinco, sera i za -
da en la pa r roqu ia de Mouaer ra t e la 
bandera que anunc ia el comienzo de 
-las fiestas qae en honor d ^ su p a t r o n a 
celebra la A r e b i c o f r a d í a de los Des-
amparados . 
H r t b r á m ú s i c a por l a banda de l a 
Beneficencia, repiques de campanas y 
fuegos ar t i f ic ia les . 
Desde m a ñ a n a basta el s á b a d o o n -
ce t e n d r á l agar en d icho t emplo el so-
lemne novenar io con misa can tada á 
las ocho y media de l a m a ñ a n a cou 
órgano> a c o m p a ñ >miento de voces y 
A v e M a r í a por d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
L a novena se r e z a r á á las ocho con 
gozos cantados. 
L a fes t iv idad de los Desamparados 
promete r e v e r t i r este ano e x t r a o r d i 
nar io luc imien to . 
L o s TEATROS.—BQ A l b i s u u i a no-
vedad: ei ef-treno del s a í n e t e M tra je 
de hoda, oa la p r imera par te de la fu n-
c ión . 
En las Noches Teatrales—que apare 
cen en la tercera p lana de la e d i c i ó n 
presente—se v e r á el repar to de pape-
les dado por la empresa á la nueva 
obra . 
Comple tan el p r o g r a m a L a Czar ina 
y ¡ A l agua, p i t o s ! — tinta, ú l t i m a por la 
D u a t t o y la Morales . 
En L a r a se rep i t e hor? Tenorio, Me-
fía y el Comendador, zarzuela q u e ha 
l levada gran concar renc ia en las ú l t i -
mas noches al p o p u l a r t ea t ro . 
E n segunda y tercera t a n d a — á las 
nueve y a U s d i e z — p o n d r á en es-
cena (Ta invsnto mor rooo tu io y L i s 
amontes ds fuego. 
-Pantomimas en los i n t e r m e d i o s . 
E L S.ÍUOE Y EL C I P R É S . — 
Cuando á las puertas de la noche umbr ía 
dejando el prado y la ü jreata amena 
¡a tarde melancólica y serena 
¿u misterioso manto recogía; 
Dn macilento sáuce se mecía 
por dar advio á su constante pena, 
y en voz suave y de suspiros llena 
a! son del viento murmurar se oía: 
— Triste n a c í . . m a s en el mundo moran 
séres felices qne el penoso duelo 
y el üac to oculto y la tristeza ignoran. 
Dijo, y sus ramas esparció en el suelo. 
— Dichosos ¡ab! los que en la tierra l lorau! 
le contestó un ciprés mirando al cielo. 
José Sel gas. 
L ü D á . DE ARTISTAS.—Antes de Ja 
boda de u-aa. t i p l e y un empresar io , ó 
sea Lo la L ó p e z y Ensebio Azcae , se 
h a b í a celebrado en esta c iudad el ma-
t r imon io de ana ba i l a r ina y u u com-
positor: A l b e r t i n a Bass ignana y Ra-
món J a l i í i u . 
L a novia es la airosa y s i m p á t i c a 
danseuse i t a i i a u i t a , hermana de A m e -
l ia , que tantas veces ua ap laud ido el 
púoi.ico habanero. 
E l Sr. J u l i á n es nn conocido pia-
nista, autor de numerosas composicio-
nes y colaborador musica l de m ú l -
t iples obras teatrales, 
L a ceremonia se ha celebrado en la 
i n t i m i d a d , asis t iendo solo ios f a m i l i a -
res y un grupo de amigos de los j ó v e -
nes desposados por cuya fe l ic idad ha-
cemos fervientes votos desde estas 
lineas. 
S&ENZDE OALAEOURA.—Se acerca, 
á pasos agigantados , la e s t a c i ó n de 
inv ie rno , y hay que c u m p l i r con las 
exigencias de la moda. 
Con t a l mot ivo , Saenz de Calahor ra , 
sastre de p r imera clase qne goza de 
an t igao y bien ganado c i é d i t o , se d i -
r ige á su exteusa marcha a t e r í a de et>ta 
c iudad para recordar le qae en sas 
talleres ee sigue confeccionando, por 
medidas, toda ciase de ropa de ves t i r 
" á precios samamente baratos" , usan 
do para ello g é n e r o de p r imera ca l idad , 
buen corte, e x a c t i t u d , esmero y garan-
t í a de los trabajos. 
L a s a s t r e r í a de Saenz de Calahorra 
se enenentra establecida en A g u i a r 61 , 
entre O 'Re i l l y y San J u a n de Dios. 
S a o o i ó N CATEQUÍSTICA.—En la 
iglesia de B e l é n se ü a r á n ins t rucciones 
gratuitas de Catecismo á los n i ñ o s , 
codos los domingos, de dos á t res de 
la ta rde por los congregantes de Da 
A o a n o i a t a . , , 
Desde el p r ó x i m o domingo d a r á n co-
mienzo estas ins t rucciones . 
Los n i ñ o s que por su constante asis-
tencia y a p l i c a c i ó n se hagan acreedo-
res á premios, s e r á n recompensados 
con objetos piadosos y propios de su 
edad. 
MISANTROPÍA.— 
Cava ligero, cava, 
gigante pensamiento; 
cava un hoyo profundo, y la memoria 
del pasado enierremos. 
¡Los muertos á la tierra! 
¡Cava, cava ligero! 
¡ ¡Jür losa le da rás el negro olvido! 
¡La nada le da rá s por cementerio! 
Eosol ia de Castro. 
MEDICINA DE PRIMERA FUERZA, 
de m é r i t o verdadero y de é x i t o s egu ro 
y r á p i d o . 
E i in f rapqui to , M é l i co C i ru j ano , 
Cer t i f ica : que hace muchos a ñ o s 
vien'a asando eu su c l i en te la la p repa -
r a c i ó n de los Sres. Scot t & ^ B o w n p , 
conocida con el nombre de E m o l s i ó n 
de Scott , y t iene g r a n s a t i s f á c e l o u en 
hacer constar que a su j u i c i o se t r a t a 
de una p r e p a r a c i ó n de p r imera fuerza, 
d e m é r i t o verdadero y de é x ¡ t o segn-
ro y r á p i d o en todas las afecciones en 
que e s t á i t d icado su uso. 
Y para constancia da el presente 
cer t i f icado en T r i ü i i a d , Caba, á 10 de 
marzo de 1SD5 
U r . J o a q u í n P a n a d é s . 
LA NOIA F Í N A L . — 
Una c r i ada s-i despide de la casa 
donde e s t á colocada por m a j á d e r í a s de 
la d n t ñ a y pide uu cer t i f i ' ad - . 
— ¿Y q u é quieres que diga?—Ie pre-
gan! a Ja ss-ñor». 
— L o que nsted qu ie rp . Bae ta con 
qae h ga constar qae he ten ido pa-
ciencia para fcufrirla a us ted tres me-
s JS. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISU.—A las ocho y 10: E l troje, 
deboaa. - A las 9 y 10: L a Czarina.— 
A las 10 y 10: ¡ A i a ¡va , patos? 
LARA.—A las 8: Tenorio^ Mej ia y d 
Comendador—A las 9: U m n v e n t o Mo 
r roco iu i o , — A las 10: l os Amantes de 
Fuego. 
CASINO AMERICANO. — Consulado 
esquina á Virtudes .—Nuevosminstrels 
americanos .—La banda del 2? Regi . 
miento de A r t i l l e r í a de los E . U . — 
F r i d a en su gran baile Oriental .—Nue 
vos y variados actos todas las noches. 
N A C I M I E N T O 3 
CATEDRAL—1 varói, b anco, legitimó; 3 
hembras b ancas legítima-; 1 hembra, blan-
ca, natural. 
BBLEN.—1 hembra, legítima, blanca. 
GUADALUPE.—1 hembra, mestiza, natu-
ral. 
JESÚS M A R I A . — 1 varón, blanco, legíti-
mo; l varón, blanco, n tura!. 
PIT/AH.—1 hembra, blanca, legítima; 1 
hembra, blanca, natural. , 
M A T H I I v I O N X O ^ . 
CEBRO.—D. José Plan y Valdé* con do-
na Blanca Rosa de la Luz Vaidés. 
D E F C I O M E S 
GUADALUPE—María Sánchez Leal, 2 
dias, blanca, Habana, Aguila 114. Tétano 
infantil. 
PILAR.—Julia Hernández García, 19 me-
ses, blanca, Habana, Romay 8. Paluuiamo 
crónico. 
María Cansfas Díaz, 3 años, blanca, Ha-
bana, Príncipe 21. Vteningo Encefalitis. 
Dionisia Prieto, 40 añon, murena, Haba-
na, Casa de Socorros 2* Demarcación Peri 
carditis. 
Mario Morales, Taños, moreno, Habana, 
Santiago 4. Fiebres tifoidea. 
Elena Sánchez Carraza, 30 años, blanca, 
Habana, Vapa 34. Bronquitis aguda. 
CERRO.— Rafael Hernández y Valcárcel, 
89 años, blanco, Jaiuco, Estancia " E l Za-
pote. ' Tétano afiíguri. 




apore*i de l,r»véMíi( 
Servicio regular enTe la R A B A N A 
M Í \ M I con escala en CAYO HDESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
1! 
saleo de es^e p ;e.rto para los de CAYO 
BÜESO y MIA 41 todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miarei con los trenes de lujo para todos 
loa puntos de los Estados Unidos. 
Se deepaeban billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar eus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un certi-
ficado del "United States Mariue Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sos 
conaignatanos 
Zaldo L CO., Culsa 76 v 78 
lev? -1 N 
L S C T C H A A D O M I C L I O 
Se pagan $]| al mes y dejui $2 en fcn.)o 
devadvet, al borrarle Hay uD c Ulógo que c • t o 
ne m u de 3 301 tomo» d^nde e.cuge-. S lu í 23 U 
breiU canoual y eitranjera 
Ü ^ J ' 4a-2 
i 
Helados superiares á 15 reñís. 
El vaso de, leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido fonslanlí1 de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos. <fcc. 
P r a d o I X O , t a b a n a 
1520 ajd 52 22 O 
|X7^r P O C O | 
523? 535. ^ 3 $ í - 5 2 ¿ ^ 
Si i€?7os . 
( F R A G M E N T O . ) 
Hay en mi patria, tórtola mía, 
tras esos montes que ves alli, 
un valle fértil donde á porfía 
crecen la adelfa y el alelí. 
Nada más rico que un arrojuelo, 
joya preciosa de aquel edén: 
f*i quieres dicha en este suelo, 
bate las alas, tórtola, v ven. 
Allí calandrias y ruiseñores 
dulces canciones te ofrecerán, 
y tus hermanas, qne son las florea, 
tus negras trenzas aoornarán. 
Ven, t o r t o l i l l H ; vente c o n m i í j o , 
que es aquel val le para los dos 
un p a r a í s o sin m á s test igo 
que á r b o l e s , fuentes, flores y . . ¡D ios ! 
Juan laidro Ortca. 
JPavn h anqnee ir 'as m a n o s . 
Barina de almendras amargas 'MJ ) gramos 
Idem de arroz 250 
Sal de sosa pulverizada ¿2 „ 
Aceite esencial de lavanda (ú 
otra esencia) 8 
Tómese un puñadito de este polvo, hu-
medézcase con un poco do agua en el hue-
rco de la mano, y empléese lo mismo que si 
fuera jabón. 
C l K U ' d í l f f . 
(Por C.) 
Mi hermano, sin ser maestro 
un dos tres cu Uro mejor 
que el todo Carlos González 
quien fué siempre superior. 
Mi primo, cinco con cuatro al v¿:por 
y mi novio cuanoo pana 
en un dos fres ¡ Vy Antón! 
te gasta todo el dinero 
y nropensn á un torozó", 
¿Tres cuati o quinta con cuatr .? 
— Más de lo que manda Oirs, 
la iglesia y el cura dnn Hilarión. 
¿¡Ya ^oprima cuatro EMasf—No. 
Ni ewitro dos tres cuatro más 
el gallo de Serafina, 
pnes al salir á la puerta 
1c echaron pan y estricnira. 
Me encuentro tan animada 
con el ( ficio de Andrés 
que voy á ver su me h i o 
una todo cuatro también. 
J e r o f l l i r > n > ) i pr¿rnrí l i , 
(Por R. \ . ü.) 
C i t a d r a do. 
(Por Juan Le/.;iaa.) 
•£» ..*» .i» 
«J* «+• .J* •£» 
,U 4» * * * * 
Sustituí i" las cruco? por loaras, de mo-
do que en ca la línea horizont il ó vertízal-
mentft se lea lo siguiente; 
1 Flor. 
2 iNombre de mujer. ' 
3 Idem de vaión. 
4 Cuadlúpedo. 
I t .ombo, 
(Por Juan Lanas.) 
4« 
Sustituyanse las crucen por letra5!, para 
formaren ca la linea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Cauce de agua. 
3 Nombre de mujer. 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
Lor/of /r i /o u a n i é r í c o , 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
5 9 3 2 4 7 6 6 0 
0 6 8 3 - 2 9 7 5 
9 0 1 8 9 7 2 
9 2 1 7 9 5 -
4 8 9 5 4 
0 7 9 2 
2 9 5 
0 2 
3 
Sustituir loa números por letras para ob-
tener hotizonralmente lo siguiente: 
1 Floricultura. 
2 Instrumento musical. 
3 Nombre de varón. 
4 Heunión de gente. 
5 Nombre de varen. 
0 Emperador romano, 
7 Instrumento musical. 
8 Juguete. 
9 Nota musical. 
10 Consonante. 
A rV/if/Pd f i ) a , 
(Por B. N . ü.) 
DENLA 
Con las letras anteriores l o rmar e l 
t í t u ' o de una conocida zarzuela ea a ü 
acto. 
Sof ,>ic lou,es . 
A la Charada anterior: 
CO A P E T A . 
Al Jeroglifico anterior: 
l iELÜJ. 
A la Cruz numérica: 
L A P I C E R O S . 
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